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iliriweeuHiry auxiliary for*****, thin 
wimiM mean (hat flcn. Pershing would 
rHittii J.iiKl.iMM) 4ii iUv actual army of 
oreupatton nmi -n tMrt'vr would.be or-
ghnizedto prov id 'a j j amMai iy 
youngyr daughter wan also claimed. 
Then the daughter-in-law, the wife of 
Bron*'cr TToWnii,*now a soldier m ftin 
i \ m of bin epuntry, felt a vietim of 
the disease. - Mr*. Obe I'nrter, a Wl-
Murrh, ebief of staff, announeed to-
day. This toftttd—, Mar« H Hid, 
killed mi l ilied of wound*. d i d of 
diaiuiae, uaFluasiiird- deaths, wound 
itarv expert* hi Wanhington Twe-
ed today it will run between ti.-
,(Mk) and 7,0Ofr,tm T h i s 
mate n| bused on the official i»n-
peeinjf.lhe nerd of help, she look th" 
ebanee, und she aud two ehildren air » 
fell victim* to the disease* 
.When Mrs. Maltha llu Him I I .—nr 
near teuton. *>r»*nihed hec 4a**4 hii I h ^ 
Fndr.v,N live members *ot ilie familv 
had bei tihje victim* of I Ire-~dfended 
*u»w hn» practically all o l Tcigg conn 
M -- iur. ! , »«» . 
Total, #2*W,Hf. 
While thtf tota! low*e* suffered In 
"tjie A mericim Tinny m f Ynm-rni- ttr*t 
glance a p p e a r e d b e aliiu^l ilouhlti 
ihe UitU estimated .juflle -sj ierelf- , 
probable, analysis of the table, it. 
was pointed out, x ho wit that among 
the l?,)fO(m vn oil tided a 11 • in» I u d e d tin 
Tunm'«?"of^tn»m«Tuds oT' metî .wh s> 
.juries were su irival that I hey never 
were admitted , to ho*pital> ijiid-the 
record «»t their injury was kept <H|1> 
in company and r'-gioienful dressing, 
-a t ions. The rtn."1 total of killed, 
died *•!' w-mmls or disease or tin the 
ijtVfn-y-iti^d death '-'-I. tb«f aermwdv 
derma ny 
"Trorr , been skelelotlixe* I fa) » l h . l c . n l of 
draft . In rwrn.t tlit i.iuii.^11 hue. 
Thr .ten - .lfini.ll'..--s I.. WIIMI ill. 
Xii». 02, 140. f.Mi. 1 l i y 177. 1*7 SH. 
aiu i i . jgw. ' J I ' . I J ^ T i - J ^ JS .;:ii. 
UN); lins-ia, J.llllil.umi; Knuu-r. 50.1*.-
O'O; Htl.-iuni. ir.'i.inni; Italy. iVl,-
(HRI; llu' Batten StatM, > ineladimr 
Turkct, iVi.iiiKI, and Ihec-1'nited 
f t l r t r . in tin Hi ijili.mlli.inl ul "II.IHII 
U i m w V p n i t armies. it ua« i~.ini 
fd mil. were -imply .Inustit.-rcd l.t 
Vim Miiidi-iiliiiii: l.i-i-aii-e iti.y wrir 
inadequately unftul. Ke|toi I - have 
Ixi'ti n « i i t d from crcdilablc qev>-
ltu|n*r lu-'-n tb.it 1 111 Hi- ill.I. mill llmus-
unda of Human - »l.l;i - wt :it mio 
hat!It' in hi. '1 tt.ilh ii'UhiiiR lint rhi'w 
son. ii'/ft tiMi'm, <1 
tiiHiml • uurit-', irii. t 
llt.sl .'II '.(":"It't .11 tills tv... 1., a.i'itMti 
Tui's.lliy If-I(fill, thr lrurth>il l . ! 
ril away. Ill* was twelve tf.nry ul ;u;f ! 
on the due ul Ins djath. 
'fli.* deiilli iin^'-l viitiied the hunts nf 
Mr. <'barley I,. Wil .in, live tniiiv 
west nf Caili/. ,1a.I \\ ediie^.-y n .irn-
iii", XiivemJi'T 13, ami t«.»k iwyt tlu-
I!«hhI wife lil <l .nwUmlv-Mls. I . ^. 
Wilsun.—I tnli/. If. e.inl. , 
" tfn n i " -•< "t IS5.8B0. 
ASKS DEMOBILIZATION O f i • • • 
KENTUCKY I 'AKMLRS TISST P r i .oners Strikjagly Tew. 
- • • " *• - t- The (>l.'^t.-l li^u."". .hi.i' nl^i m-.irfv. 
l -rnkf . irt . Ky.. Nov 21 .s A re j duiilje the nninW-r ..I d - a l b . Iruii 
uiunH-iHlatiui, that ,.relen-ii. e Ik' , , , .„ j L , made ,u,blii- I . 
shuttn SfCneultuml vurke.s ;„ th" .|e-1 ( i|)i. j ^ ^ . k , , l„ ..„ i ,r 
III..!.IIik-1ioii and thai l.i.it'l'l Ken- w a r i W B h # B | l.ul it * 
^ ' - ' » • •-. " ' '•-uit'iyiiT-nis. u... -» .„ v . , . . •. ,i , > ^ 1 , . . , 
1 in '-tjT. d »n; j,,.- ^ s - H ^ j . T „ rt!i^ ^ - r , . . i , ^ r ^ r .vnrtTt^TTrr 
tui-itilrd-inry M.1.1. I It-art K. « h u d - . • , „ .H, , , ! hia-rnals liv wlneh 
- Tin1T i I in- lltllf—• t n l l r iTTT Ti UTIT'.I ,r . TT ,-, --,r-r-TT.;;.-
KAT10M UOES DRY ON JULY 1: 
PRESIDENT SIGNS PROHI BiLil several' M-tbulis! ehjireliea wliu ..-rt 
deligiitiul luiirher* «mi li day, and 
the i'o»niiiereiaJ-ApiH*al for 
• ing.its sj»ei lal rej»K^enta!iVe audjriv 
ingj. sueh gener«*us spare lor fhw re-
! pojrs of the eonferenee. 
t "ttif riijiierenee u ill irreet nr Mi^nc 
h - n«*\i year -ami Dr. John T. My-
_ er> mvilgti fbe body tti i :uft wit^.tbe 
tisTtifi i ' i r̂  u n . T . h . 1*eerey ̂  president 
.M C. K u i:. B. \.i\h.r; dean M. CL 
Fa J^ F. A."D«»wii>; Red Cross war 
work. II. <?niuwk:i is ; Y. M. C. A . 
war wrqrfc. J. W'eber- ,-;• ". 
-i 1 'residing eldor? 
B : J. Russell: Adnh.sville C i r e u i t / l . 
M, King: Betlul and Stlmca. K. W. 
" S ' t - f f t s r • t! t;*';.TrSfVflH." B. 
Iiitinn anient] 
.t! • - " - c 
- - . . • • • ! 
THE M U R R A Y L E D G E R 
T Q t to. NO. as. MURRAY, K K . m
- C I C Y , T H ' J l i . ^ A V , NOVKMBKR IBU. •1.00 PXB Y E A R 1 
SEVEN MILLION 
MEN KILLED IN 
WORLD WAR. 
' wan unlj aliuut a year and a half old. 
A little three year old daughter of 
Monroe Taylor, K«wa I*e, died re-1 
i-enllyi awl Mr.. Kiley Champion J 
who livial between Laura Kuraaee and 
Madal. died a tew daja mcu, _ I 
Seven ilealba in the home of Mr. 
YANKS LOSSES 
REACH A TOTAL 
OF 236,117 MEN 
war department had no intention of 
lallottiiqt the veteran, nf Ihe battla-
| Held, of Kranae ami Itelitium to 
'aneak into the eiMinlrv" unnolleetl. 
| Bat that t|mely o w i i r a i n i w m H 
'lie made lib "iKal adeipiula reeepliona 
eoul 
\YaaEiStttoO, Xuv. 2 1 . - When the 
final count uf the number of inoO 





niiuneinuenl Itl un- us «.i»m . • . . . l i V, , i - ,• ,1 u ..-I. |duw whu lived near, went to I he home thai HoO.im i su diem ol the Hnti .h! . ' . . , . . . . , I to nid the atek. She wan admonmbe.! l.uipire lell "I but tie, and on the 1 ii i v- ... .- bv Mr. Ituwiis nut lu eunie in, but .tatemeiit ol the Berlin V urwuerts -
that the Herman )iHuea in killed are 
l,5tWl,tNill. I stun these flpirea us ii 
guide, i«yoih«.r with uther nifurjuu-
"tion they have Mt-.sl. llu- lnss.-s in 
Charley Ihiwnn, a fanner livinif in 
Triitp iiiunty we.t of I be Cumber-
land llivt-r lietween fanlun nrfit U i H 
Kurnuee, i . the rwjairl that etimea lo 
(be lleeurd ulUi-e iiiiHilthentieuleil. I 
The ilealh uf u daughter, Mr». Hen I WaaSagtaB, Sur. a Totitl Amer 
Kin, and her hiiHbnnd is Inentiumvl in „ . „ „ ,.a,UB||i,., to' Novi-inlM-r 11, when 
another eoltnan of thi. |m|>en and a | hoatiiiti«« eean^l, were 2M.117, den. i 
Seeretary Hak-r >up|ilementeil Qen. 
Mareh*. outline uf ileuiobilixatwn 
plan, later-by atatiUK lhat (ten. Per 
shine wan reijuemir hi« army- tw a 
slreriittli of thirty divi.iitna and wontd 
I urther redur.- u» i-uiuliluuis .fuslil v. 
At nn average .treniflh of Wl. Ofl 




{'hsiihItirs Hii.tnined by Ihe Ameri-
eflna latiuliiled by lieu. Mareh, fulluw: 
KiltedL|>nil died of wound*, •Ml.l.'i-I. 
Iliod oi' diiteaso, 14,811. 




(l«n. Marrli showi-d virtunlly all uf 
the sumdeinetil.il army eurps and ar-
my troops are lij.ii.- withdrawn. Ile 
Miid he bail iilreadt iiilthorixed lien. 
I'tr^lulii; Iu.m nd biu-k nulw.-iy artll 
l"rt . in'in>—Art-ill-iri. afl. >ii..|i. mid nn. 11.w>  
tank isir|. inula in ..Itlitmn tu *l, 
vi.i.iRnl nr^ani/.a'urns. Some ol Ih 
ilit'isiobs .1.-- un.-ii.-'l by ll^n. I'efabinit \Jnrra 
met I /.iir s ^ . ; . h . . i , l is.ii.niii.--l ujt . 
were in-.te.-il duwii Lfce wheal la-toiV 
the Qi ruiitft mai liine ioitk. i'he.r 
I o w a , thei- fori-, in.- e.tiiuate-l t« 
hate l.'er. the In-ati.-' .rifeivit lie i w 
tjona'takiiiy paTt m the.war. 
As Krant-e .IihuI the. I.ruut ulw th.-
figbtinK iih the \\ em. Hunt, fur the 
liral year liinl a h.il. ui the war. Iier 
er than lb—• <•: tin..in. in 'b • 
•fnr - iT- -t ••'— U;" ?r—i-i-TT^-- .ti... 
_u*a:uLaii^.-U a l.ir.-'- ':i.-ln; :n :'i 
in Kr.ni. • •t!i'—i>~tli. . » I w . 
ut fho WrnS".t-"". 1 ' : - i - r—irh nl 
\'erduu tteie l.-rr:.'i>- .if I iiiii--!i er--..' 
e r t h i n t ' i' i nli rd •• lii-Otiany. -
Many weH.irffe-tt.ei' . n u T . - i i iii 
Waiblii;:!'-!! :-.e . ,*.tl.i- thai 
the ti. r....ti. b.ssra m i -n ' .li I tt II 
H f t e d I.Vi'.ili . 'IS. . live ol 'eihe 
opiiii. n tliev a ill rem-:-, ut I-asi 
tl.lil..t.ai j mo 'Si" -.. Iti ••-.'-r Jt"- •-
the? iT'nt-t ti rvumt e..,ii I n-o hat. 
ilillifteil -lie!I i i l l - I...-. - in- i t 
killtsl n;s.n ilie allie. without suJTe^ 
itqt I , - .-- aim 
Several ehaliyt'li Were made iu tha 
ap|H,intjiienl. of, Methodist miniater. 
for Calloway eounly. Ifev. A. 3. 
Meadeni, lor Ihe (mat four v a r a pre 
siding elder of Ihe Meuipbj. iliatrirt, 
eome* to Mnrray ehurrh. H-v. Meati-
er . i« one uf the ubli-st preiu-hen. in j 
Ilie Memphis eunfereni-e ii I nTlli.' it 
eal rliureb i . tu Im* rouirralulnted up-
on his I h - i s e n t tu l lu . eharge. Kev. 
| Mrt.ik. if.H-s truni Murray lu Fuuntain 
I i t e n u e ebureh, Badueah; Kev. M. C. 
I Vatoa, former piislur of the Kusi Mur-
ray e.reiut. gut*, to *sedaliii; Kev. IV-
- WTf, lit til" K M -.-V 
\ . , . l . d by KIT. 'I..C. Hadd; H--.-. A. 
i Moore wu. reliirtml Id tin- West 
lutrt'i-. ii.imI ttev. Walker waa 
S. I/Kkman, f 'ani)«rottadXtraiut, B. 
K. Hart; CovimfHai Firal Chureh. K. 
M. Clark, Seeond Chureh and P i « a h , 
J. W. Joiner; CoviaKlon Circuit, J . 
A. Rally; Curve Ciaeut, 8. B. Mur-
riaon; byrriburg Station, J. IV. 
Blaekard , D y . u W k l u . uU, I t . A . 
Bank.; Hnler Cireuii^ S . W. I * e ; "" 
Kow'lke. ( irruit, J. M Kendall; 
Friendship ' TTtnl. .1 M KfOdUHi 
Friendahip ( ireul, It. M. V'autfbn; 
(Jatea Cireuit, K. K. ^ f » a » a ; NaQV' 
Slniutn, J , ' T Kagby; HenniiiK and 
Hurhamvilte, ^yf Pis her: Mark i i r -
euit. tU L. .nppli , B u n . , 
lord and Atuka, J. A. Haaaell; Xew-
iH-rn Station, K. IV. I rump; New-
lie rn Circuit. T. P. Camiii. Kandulpii 
Cir. int. L. H Wad.wurth; Ki.li_l.-y 
HUUlua, i t r -y . furrrttv Hwl^try Crr-
euit, II. 1'. latslev; Kidgley -Htaliun, 
.1. W. Irion; Kiplry Cireuit, II. Y . 
.Hnirby; Tabernaele Cireuil; S. B. 
Love; Tiptoltvitte Stat ma, K. If. f>v-
erbv; Tiptonville I ,n -«n , H W. 
Thompaitn; ehaplain 1'in.etl Mlntea 
^ ^ i ' Ht. .k.>d 
[jai kiain -I>imi let Presiding elilnr. 
cvl-urut-il tu the llaxel wurk 
W. II. Jmikiiw; Bran. S t a t i o n . W. K. 
Maxodon; Ih-tbant r nit, H. IK 
Terry ; Boliear Statiun, J. L llunler, 
Beanburft C i r e a i t , V. Tt. Harper; 
tfygnd .hiniTiurt irad >a|-rtiury, S. M. 
Ilrillin; llendertton Statimr.-H. K. 
M-mplna eoufereuee, Methodiat j Taylor; Herderwm Ciretiit. W. IL 
-i.nl * htiri-b. Sunth, in aeiwion! Peraigen; Hiekury Valley Cireuit, V . 
ftr t luu I'bret - . -Iii. ssuii, Calupbt-U 
Street. W. >i. S.-w.-ll; Fir»l C h i m b , 
A. C. Hfll; Hayes Avenue. J. W. Wa-
ters; Trinity, C. C. Xewlrill; Jac-ksun 
Ci rcu i t , W. L. I l r n k . ; Male.ua and 
Med. n. J. K. WumheH; Medina and 
bob church S 'litli bus entt-4-.-.l with j Zi.m. J. II. B a s s ; Mercer C i reu i t , R. 
hu|y .litenii'ualiuii. j s . llarriaon; Middli- tun Circuit. K. S. 
K"i.dutinii. uf thank, were adopt i Harrison; Middletun ( i rcui t , H. A. 
I eaprcs.-n.tr the Iippreclatiou of tin-' Walker: Oakland Circuit . A. \\. La i . 
ImmTT tu lb - .it..--ii. ui .liu-ksuh i{fn fi-iter; t"ills' .irCirmtrrW. W . l lauhiy, 
erally. bu'Rev. A. BeH, p a a t o r boat , ; Sbiuerville ^aUuW, .Yatr-T MdUiu, 
•(wrtal lt . and i.ls,. il,.- la.b.-s ul_Uie • Wbiletill.- Mali in. t . M— Mathia; 
li t i li' ii-h.-s It.. «e v-; Whitevillr ( in int. K. li Dunn: Wi l -
Jnetwin. Term., N"t . 13"l. A'ljuurii 
hi..lit nf the seventy-ninth annti.il si-s 
.ion, 
b'eiv itMxt week, jwwptfpfl -
ly at*er ii«hh» today. ' 
Various and sundrv items of bu-fi-
ne-»s Wt»re to-tt-'f-npori lit the iinal^Fes 
jtiVinj tr«*»iy tit whirh btt¥e to «lt» witli 
the larger program ujk>u whieb Ut1 • trrt, .1 
pr .'vost i.rarr hal general at 
ton. art! he has been aliased tHitt tbe 
adjutant general tini Tin h*'otUiiieti-
tlaljon In . ore him. 
Ma j. K';• d.vw >a.d llkTc w ti- tntir«-
ti*r* i h..i mativ ;.-..M rs at joung 
Tilt h M> S »ine .1 t| i J. tt 
their eorn 1«» be ; . t temitsof 1j\ oth 
ir>. if at al l ; some bave tobu-t o «-r«»ps 
whi: h "b«*. ; I it . : On . 
taiiuii. » a f ui 'ie jMui ;>:«».,:'tl l »r a;i-
lorwani y » 
if.e-i Ik. battle 
•jiibl" Ttip-.ifaia.-
r of Auit . i f in-
H'-(ilk'llilUH lilt 
M iWiaglv ! <\v in view. ! 
b\Ainnon^irement that t 
• r ninuhei!*"? t>l Vi ! 
^ a d - MSM eaptjirei* 1 
Th- Vat t that th- J 
• it > have Wen iia»vin_' > 
ms I. si nee tjfiev en 
tf Jrrf »* ftt ' V* 
j y - 1.1 HI men 
pryCiiiblv inflmtv oiliers 
tiMuf tv have lyptt rnpfurttl. > »n 
- wb— IumI Ve-Jl- i..-
. lt"i -s wb » »R«y 4*a \ t 
I be ra'fk s 
Tb -
.. r< ' • • J• l i: 
' . ^ a-. . |M tl 
*e i 'oii'.iuittee holding 
•vU; te l this tb tr>. 
•Xli^hiifnJsbadlK'cn 
:..|Kt«t hi- Work iir-
|-.i>t fhtn-d*. Alavlitld- Ui Iv-Hi: IK XeU'A.lli: Kr 
Myers was jormexly pastor o f Ma,li- ^(Inutes, sipjMi 
s">fr 11tii^itWv^t.111. j"i!11 attil ts er-. 
«burrb in Maytield. 
:> was railed To the 
b sh.tp held i brief 
l>l.*n». Au elfitrt to 
>. Lorktnan was de-
I t t — . f a t ; 
.1 i l> .\ iv t yard. 
. i . t i • s-lti.i 
jimr, in. 
1 1C "4 IH ti 
t Divi-iona to r.s 'an»: 
4JCSiTKER TrI OR - i . J r i Y I S -
i I(5: :s S A W A C T V . L SERVICE t-iiial nutnI • 
ui. N-̂ t .'I V.-iihei :h, 
TStk r. " t1««":eUi . v .. .o..: . t .u 
| -tlu.il a .- -le.ini.-.i i.i rt!ura .v.sin 
j I rum li-"-'t tivt.-*..+s, a.-llte 
uaiioi 
The unit t a t , 1' is I 
Ihe Km ..p. i i naaui.s f.tn 1. > .-J 
.lure lIt. ir iMtf .i.'l uuia-tnal t-r' 
It.ui ;s In the wnleaprt-ad r-ti .|-itn..-ii. ||tan iS^thr w.t 
ot women in mam han) and b o a r ^ a j t f o f jm»fslieo^arc.nl- I 1 K lu l l . , . ,ia!i-
|.Miti<Hnk Th.^ they »a.V. s s t ' . niadr M a y 'by the tlib-t « f 
loirdy eiT -i , - fntinv ot the rat,- staff. Hen. I»e\ tun C • M n n h . ' The 
|stth .lltt.u.ll, ctimimaed I^Tyelt 
.11 
"ofT*e «.t-i aad w e-n.l.s". w l 
letted Kt i^- n-; .irn . I ai. .-t 
of 
and national a-iny it-ie.ps, eight rt-_r 
iinenTs u. .-..,i-i artillttf-trniiditw.i br-
i-a.lt - o f Ui-id art :ll^rt. This ail 
IculnoHiieat was I W l e t i i I tell March 
on rts-i-ipt ..i dispa'cht- fri.in (ten. 
IVi-shinc. 
CONDITIONS IN T M o a BAD ON 
ACCOUNf OF FLU EPIDEMIC !
--Hli t ivi.it.a. e wni.nt tivHvt c f , , , . , „ ; , -lelr an.I wxmm 
Keniin.t an.I liii.iuua truoua^ lliav , . , , - . ., , ... < isl to ihe t ni , I wen. train.si ut 4 him- /..it-!i >''\ f.tt ,. . ' , , . ' . , I National um i .or. is now Usated i t \i-ntir, and th,-- . . . 
r . j i u - ni t k . . .. -u-u. .n 
ibis ouu-i'rx tor heverasc i 
. i i "\nr[-l r-T ct|Kirt. .n':I.- . 
tb.- Prost'.ieet by -r.s ' , — : 
t lai>-. ili in- 'i'Uztt.-..m etantd'.-i 
:-1itf.ji.ii .. nt : ! - . r-r-1..!. ' ' . -li. 
j latum "i ant :n:..M<-.ilin.; is-\. 
The dm-iuns which Hdft;, M:Keh. j l o , w ibis , - t . i inf f S tlu- time th' 
said hnve !«S--| t).~.;»ttal«td l.t Hen. I hi|| , „ approvtsl I . lie l'js -i'1. at un 
I'ershinj' lo -return, as so..n as Ifce ,'il th.- di'maliiltaajwu «if the army-i 
.-omplet 
IV-rh Sprinpt Circuit 
A. ti. Barnes; ( a -at' -li Sialion. O, J . 
Carman: Camden I .hcuit, O . H. 1 j t f -
erty- Crnme-vilTe C.rct-.i:. K. A. Stan-
Jb-ld, supply; Di-eaturvllie Cireait, T . 
K i Vlhuiiit; F.va I 'w-u !. T.Y. Hearn; 
.it;•( l.t . Knville -Cire.Tlt. W. M. Hol-
la:.II. tip] !y ; ll- IWir it.s-k Cireuit, J . . 
K. Jones; .tiidladay Cin-uit, W . T. M. 
j Jones. J. Sje-iice, -ig "ruuoii' .ui ; 
l.t Huntinvd.in anil Mouut Ziuii. It. B. 
.1. 'Ka.ilins; l,-\ i^-.-a Mat. iu, V P . 
C-.llicrt .lie S'ntion, W. t Wvitti": I - v n « . . ii Circuit, W . A . 
I . H.tirv Cir. ail, \J. P. I.tnipk n." s-tja-lv : s li luli Circuit. J . 
K. Jsni*-.:-S.ItitIii a-tfl ^anlii^ C, A n - . 
tiers.--.) t ^ .'.• "i.i v.: I'hn r t irett--. — 
• il i ' tr-
end. K. 1 l'rii.-;-: WiMersville Cir-
. "nt." V !' i . t.- i . - 'vi'ly. 
I'.i.li. liisir-i. ! ' .-sitl.njr Ider, . 
I..; I). 11. Xi.L t; -'..Hiat;'mi Sta:it>n. 
T. K. Flat;>"'. V. 'i."(iraaa«i. -in nu-
ll. -—1.; . ,: • - i m e - w ,-kirnt-. j . 
il. i jtM.I-it tsiatu'ii, "11. A-
«-.-••. B • s . i \v. p. T-:-.-tii • 
Htmunchatt. Cit-cail*. W. T. Sinl.l.le -
• . i .. • C •« Cir V ' ! -
NoTt.-"sup;-iy; t Imton Slalnin. K. L-. 
X tvtiian: .C.int'iii Cireait. tl . W . Ibt-
i l - : Kt-vilCire t, S . A . Martin; I at 
cctin^ :i nnali-r 
i.<r. T \\. la 
chair untile thi 
v.-—!. ii « pb th. 
liH-.te Rev. W. 
fcated. 
' ! The lull 1 -I 
' l ow: , 
j M. nipbts Uistrir! -Presiding 
.-r. T. K. >li.irij: Birtlett Circa 
li. Williams 
P. IfciiTier; 
la-aae.: tie: maM'.oj^Jvxl Btjaaetlle. P. 
' B. M.-Hitwell; TlTTi-.iir.!e STiit-M-wctmrj 
VY.M'^ A . I. - -tri-. i . -e iplevi l le 
end R. : ! i l I n . H. W. C # ; Mem-
1 i lt,-. 11 nubtuil M-i ai.d Mtthia*, 
Ft—r* it.-.- ' - ; luiutyr.. -I. "Mi.- Jeti-
l ( I.'i-.li. +t. Spre.pins: Gsilo-
• v « i o- •.'. i". p. , i . . i i . - . n i-
' I . I. .-:>i. W. JV. Adrt!"-: V:-.! 
"I-. ,ii:-. W. U-wi-: M i - - -
\tenu . W>-J'. Hat- Itan; Parkj 
•I I Mi.rt.ilK'l'.- ... r M -i»..i al 
\entii. kt~> 'c . - . II il. Andrew.-. 
-.Old I hurtjy and iCb.d«.-a A'ver.ue 
CuT.iT'f' -. K. W M'-Ha r. i. 
miti- iur 
-'• ^t-4aad Hetebt 
' "'' W. II i ..i Tli.- . T 
: sprmcbMe ar.-l 'I n!i 
. II. K. K.tse; St. .!». 
••t: - l Paul. I.. !l ' -
si. 
The ll'.lltt ittiii-j.l'l.-l"-'- ttll- Il ! - - | 1 S || , 
prt-ta li .l .Iter tlilt .suiult t"i- - -v.-l,.1 vnlJ,r,|vlu, n t n . „ , K'"-,-.„.-kt «,„1 In.li-
et ~n .T ouiide.1 ha te -been na jp i 
ist Sraten. atv; 
»»r-l 'nt"lilt tir- l ini f - l JOHN W. KELLEY IS DEAD""^r~ 
via. Alalt»nia an.! Pl.trulSn tinr^c I A T - f ^ S HOME IN CADIZ. KV 
w.t-k- |ui-i. has spn-a.l to praetiealK 
every ii.-t^liUortj.H.I an.t there are now 
M-t etal huutlrrtl F!r-it"S m 
The death ISit includes the 
»<Vtte of Triin: c u n l y 's li-ail.itt: an.l 
f.trmutst riliaL-nR_-«I most prs-iuincnt 
phyaician. |t.iswsl lo lh»- irn-al Wyond 
when Br. Uiuu.i lll^tt, bpatln-d his 
last al hit. home in this city last'Sat-
urday nit:hi at !i:.Vi o'clock. 
Mr. HeUna IV.iI.ti prominent vowne 
farmei win. bed near Mendion't. 
itrnl̂ r*\ died l.sl Saturvlat of uillm-ii-
Hon. PanMfr*ll. Ilillinau. one of 
ana for tlu- nutst i-.M Th.-tl w.-r. Irvrm- : 
.si at Cain;.- Shelby, ha- II- Tl^.'l 
la ami Minntraotal. Tbirt> -eighth I In 
tlijtna. Kenlnckt ami .West Virvimai 
11, t -AX ml her: - ludcnl P.lneiy ^ III 
v.-rsity. IV.. tl. 'ljndsat : conference 
-.s-r« !a£t__. -»• .slucaliotir- ^ i«-an!h 
ltr.t..^- — -
Uit.ttns. ill,- Ili-tnci-
' ^ . ' - " " ' ^ ^ y t e e w a T l U e c . ' r i '.s ^ V T e ^ i h a t 1 ' . " 1 
rf.dlow.nR: ^ ,„ tw'„ j , , , ^ »'I1« - "« ! I.nusia.iat. Natiun.l ai 
Washington, Nov J4 
Trigg count v ' s leading farmers and j letter* ir»uu ' ' our l>o\ 
tatons 
wi!l arrive in . this nHUttr within 
thr»i' wc«'k> and .hat nntf^i.tJkerr is 
some slipup in the present plans of 
the war dei*arvnit^«t 4be Kent ink v 
t i d i e r b*\v-s will tu* tlemobili»s1 in-
time fof \hem to eat t'hristjnas turkey 
a t home. . - ~ 
Million U t t t r s . 
Sevenfy-six^h fNew Hnglaltdt, 
Kighty-ft»urth I Kentucky; Indiana 
and Smithern HlimusK F.ighty «ix?h 
(Northern Illinois, ineluding Chin»gv»^ 
and Eigbt v -«eventh ( A r k a n m s T̂  ui* 
iana. ^Tlit0dssi]vpi and Southern AVa-
Itamat. l " 
The roast art illerx- regiments to oe 
retumetl «« sov»n a« |»«>vsible were an-
nounce*! as the Forty-sixths Forty-
seventh. Forty-ninth, Fiftieth, Seven-
tb-r, .1. W . Alamo Circuit, 
W.HL Arlington 1'irruit. R 
r.- MtvldeV : AvTmtlale, Mivsion. J. L. 
Weaver; Bells ami (UtUU-n. .lobn M. 
.tenkin>; H» lm»w»t Cj^ruil, T. N. \V~il-* 
kes; Bi^lton and Otratitiule, Max 
Strsnc. ttl^rih l - i r m n , Clark; 
Cad;e. K>„ Nov. --.h»hn \y Kel 
ley, for umin n denitM-ratir Jeadet1 tV. 
t adi/ and. Trigjr eoun\v, dietl at Ins 
"homes ben* at HI vrVKtek1 tins morning 
trvHu pm'iimonia ftdlowing a recur 
»v«i attack t»i iufiurh-ju""^ 
Mr Ketl̂ ey iht»ugbt hti Temwerv as 
*iiired wbt n be wen: r«< 'b-- Innnc of a , . 
lrit-ntl whtt* familt was Mn.-fce»! * V ' ' V ' n : 
with ihe disease and helped to nurse B^.wnsv.llc Sl . lmn. W A . Preeman. 
those who wcts'ill , hu! suff>-nsl a rt»-
I 
' B 
i outer Cu<wit^ R. II. 1'iirue; Lost--
i , . . t , l l . I1-. .I- : , T. p . Maxedon; 
Mat.(ie Id Pi nil t liar. h. J. T ' M . - r s i 
. - i i j . . . - . T . j tt rug— 
Ji ten tie, J .1. Th.mia*; Vernon Mem ^!JI»urn Circu-.l. W . 11. Tlitnn; 
'O-i.ii t«r»wdand llctiihts <!. II Oak l e v d Cireuit, K. M. Ituck; I ' a - ' 
Martin; Washinjrtuii Heights. T.JuJjducah. Broadway. H.~M. Walker: I*. 
I . ' .wit . Miltinirton. an.1 IV-thucl. P. . 11. Piebbs su|teniunit-rary v^P'oantmrt 
A Tneki-r; stei.in-n-.n and Kan..--. Avenue, II. V . Bfitoks: t.uthrie A r -
A million 
.itcnu-H- j ty ibml . Seventy-aixth and Seventy 
it prominent c i f i l cn . and a former j tKat will' cladden the heart, of our fifth. 
reitres.-iitali\c in Ihe lei;i<latnrr, .litsl ( f o lk . Iwck k tme reai-hetf America to 
HI hia home ..mlhi .t-i nf l o . y \est.-r tl«t on the French liner Kochambt-u. 
day lti.trninj; al I* o'clock alter an ill- | The ihousainls of hac- . ..ntainuii: 
Recaptioaa Planned 
Hen. Mareh aaid htt re|tort on Ihe 
plhe lift.) were ru.li.sl lu Vet. Viirl 'im-iii-utiiiil ol the .inn.i of .~.-npa 
Amttm.- III., d.-i. 'is reis.it,-.1 do: •% au.l )|. del t.-i- ... what i- '»« had "fit reeeite.1. 1-nt that the 
the .tit-i few day. s thai A. Mr. and bcl'.-t.-d to tv the TSenkscivinc cor- j diviiinna .b--u:ttatcsM.t Hen fVrshi 
l l t i . Wilt Hin«m Mr. IL^i- tn-dir-l n-,..'f.l.-tu,e of ihi; 
rieaa of Iwo week, from inline*' . . 
.-vltedlli'tnart ' f'*r relnrn wore .iittotl^ ih.ise*he is.ul 
Mr K«-!l« t hi«l sti«e<1 as ennmx dt 
lontct of Trt^c tsutnlx and a j m.v f . ' 
4er romniisaiom-r. 
K. II. Mahon. su|trrnnmerary; 
tli.,wMsvilta. t-uruit. C. K. Xorman; 
Cloftfon'StaHon. W. A. IVahaim: 
Cntckett Mill. C'uicatt. W. B Kalpb: 
IhnryviMe Cireuit", WT II. Collina; 
llxvr Station. K. A. W « a d : Oxer Ctr-
fuit, IV A Fowler. tiibwHi and Plwaa-
He wa. 4*i tear . cdd. and is .nrvix 
ed by hi . ^idow^ Mr-.. Maltie King 
Kellev, and Ihntr chil.lrx-n. flnt and 
John W. Jr. antj Martha. Mrs Oen. 
Bttttl ami Mrs. W J. Norton o f Wal - , 
Ion,a, are s,.tcr- The fnneral will I » ' ' < • / « J.«xl«n; Humboldt 
he held tomorrow- morn.ns al II • ' » " » ' K B Kamaey; Maury City 
.i'.l.Mk in the Cadi meter*. |«'.f.uit, T A. Cox,m..ton. Milan S U , 
torn. W l». Pi* kens; Milan f i m i t l . 
.V. Ikakei ; Slant,tn and M,-is.tn. 
muter M t m r n o t . ^ XV Maw.l..n Tn..,ton ^tati.m, s 
t - ' 1 . (,...11 Tis-n..ut 1 -rt-utu K. W. 
enne and Tyler. H. TJ. Fa in ; H u r d • 
sti,,-l.-AV P. Stan. . l'.idiicab Cir-
. nit. s . c . Px ans; Ss-dalia t 'wetui. M . 
c . Yates: Sprtm; Hill Circuit. H. T . 
s,-llars: t\ inc-t t ir- tilt. K tatlnb 
Pans Bislnct Presiding ebier. J . 
M I'ielien-. Afw-tod C i m n f , J. PC. 
euit. A t ; . Melton; Cottajfe ( in vrx 
Circtlit, I . 7.. Ilm+cx : Hrc^len Sta -
tion, C. 1 - Smith; Brttalen Circatl, 
A. 1». Madd.tx; Kast Mnrray Cireait, 
Ray Patford; tllenani Cirenit. J . ( V 
Cason; llartlin Cireait, Are.t Kolnn-
s.in: Hand Cireait, A . N. Walker ; 
Kittaey t ireuit. J . t l Rodd : Man-
lexvilb-Circuit. K 11 .Swift; McKen-
r.ie Circuit. A K. Xt'iliwa; Murray; 
Station, A J Menders; Psf tr^tnitMi . 
H. B. JtthnaiHw; Papa Cijenil. T H . 
Havia; ISirxcar Circuit; J .W. I l . ^ n ; 
Weal Murray t .rcitit, A. C. Motwr; 
West l*arix. C. R. Claytixa 
Vitton Ciix Iht lrwt—Pi ' iet l lm d -
de r , W W. Vmtstntng; Catee ( ir-. 
. uit. W. T. Iloiu-x ; Cohimbn. Ctremt, • 
Mr I- I W t s ; . C r n M «nd W w t ttirfc-
man. P,' » . -T Stihevia: Kl-
1 In "visl ..I \, .T.i|-. -i . and Start .si at "tns- There y- 'l>"re immclialelt The uedrr in 
,'i^t., ^mj i ' I ir; for s wtcVsIx in evwry .whith U»ey t i l l n l t r i W t M ' b m 
lul ' — r * - * * lt<d.4.lii ' * | i»y i 'b i - l . - I'UI Ihe . I- et Ji 
,, . -1, • ti 1. .1-- - - " . -t ->"i 1 tt.tiild tal -.-.t*t-.'J.tra-J 
. —.. . . . . - — fttW-txte.- - t ktrt-.f t' .si rx -,tS. r i 1 -t 
— - s. —.. , ^ r -—s- . . . -^L", --.iVjTwri, 
llv IfltW J. C. Karr -.1 l>trrt>ct . Ala 
" in I... utfoei...' a . r.otI tu- was r t 
' i-rnili' tjtn yi iw'n by an. ,im;..mri«K' 
; utic.; iiiiiii-t.'^ ill 
m 
The lasfi.- r - « ns-eipt ui a ar I Farli-nat. > M. t\ A w if 1 . . 1 M I t'ln-wit. .1 r Hanks; Fulton 
' Staiom. W. A I M J l ; J 'uli .w Cu--
cttit. T V. M Ket - r ; «>*-uHeW *n«t 
lb ; . i . .U. W ni. n r f r t U i a k - w - M f r o -
' C m ^ - T W n HurnH.«k Cir» . 
1 it'jinwJ 111H i l ' t m . A ; . 
t'. li.illt.lt" a-t.1 t ' . A-. Watertit-hl 
• h.ipiaia I n!t 4! fxiill.t- arxn-, I' 
•s^ur ,* 1;; -s< 
— • — 












l lull ilu 
IKOlNMIltril 
An Established Producing and Refining Company 
APPROVED BY CAPITAL ISSUES COMMITTEE 
4. fry theVanMal I - " . - . i V i n i l l f m wa iiu- . » i » *a l it. 
8 0 Producing Wells 17 ,000 Acres of Leases 
- 1 ,000 Barrel Refinery 3 0 New Tank Cars 
After F r i d a y T B e c e n i b e r 2 0 . 1 9 1 8 
STOCK ADVANCES TO 






H l t . » | 
I tU-
respun.leiil Ir.wn Tulsa. *'' 
••e r .1 t.rn.i! :t«* tin lul'nii. Present Price $ 2 . 0 0 Per Share 
Par Value $ 1 . 0 0 Per Share 
ndir.c i«I»ju...i imtii 
ipy^iiiin *nfa4te |H«tu'ui;:u; ui nnnniniii rtr 
Dividends 24 ° f o Per Annum 
5 0 0 BARREL FLOWING WELL 
tJOir*-t' Wett No. 2 on the company*! recently; acquired Butcher tease In 
the heart of the B.g Sinking District "in Lee Count* After being dritted_ 
in and shot flowed at the rate of over S00 barreJs dai'y. 
Well No. 3 Butcher. Nor 3 an<r* Hamis^Ncs. J2. 13 jand 


















I ..ok - k'fi H u i n # l » f n « 
The Murray Ledger 
0. J. JENNINOfi. Publlahsr. 
a •)» P - * •a M m . K« In J — . 
P. ...t, .k. m i a " * ^ '1— it-». 
THI ||K|tAY, JCOVKMftKK s». IMS. 
CONFERENCE ADJOURNED 
Following is "the program lor the 
teacher*' ntraormtioo" to he held at 
lan-iist (irove fawlitlw 7 : 
• Devotional h 'urriaA' I'nlrin rrt Ov-
erhy. • — 
s.inir. 
W.liuun A.l.lres. 'XI 1SU11 Hart. 
Hesl ior.se. Kt'HUa Kl'rt 
tt si nst tlmitMUintv f ,< u|vTaiiiitiirr 
V •! f-diootv. l iVel- l ie« l»haJmr-h 
• s. I'.ntert.iiiii'ii us .liDit'i Siieh... 
a t o - L i'.' IV'T . • — — . — 
—Hviw taui ii iniiit-ri-VTirtiTTa^.M 
'>•1.1, f . Ail a Ihiiis.. 
I.' ... dills: ' Uull l le UVIU. 
_ Nuoil. _ 
W hat f l ^ r r e — i v e ;ind liWi ii ill 
i ' i i W W m ' f — * • A. li^ie. , . . . . j B t a n t h VVilti.sius- t l i i ' i 4 t V •—rrntH1- ihl i kr-i-Wr-.r- ^..-i Ki-e.'e- ^ ' 
V. S. M.-ta-l ii; IJ fist..a f i r uit. I' 1 
L. Kuhuirun; Shnron aud Mouift Ver i J 
nun. W. IV l 'ru. !.iird: N.'.u'l. I i l V ' ' ]" 1 
( Itvuit. i A. Hmiis Oitalile Cir 
•-ml. » S. M. Iai|Uo«t**TW alul l»e;h 
. lehem. J. \Y. ( 'arncll; I imm ( il.v 
M.tll«iH, »i .1, Hm ' h i t.'iiuii. r*u> ( ii 
lUit, (i. \V. Fvnnst Water Valley f i r 
i-lilt. «-'. !>. Hllll.ud: e<>-|>ri|Mftal \l 
Fcrnnu.S ' tv.nl. .1. V M .riin' '..: • .mi I -jV 
tell nee nu~*i.uturv si-r 11-1 a , \\ . .1. 
, . « l\ I. ju.rem. 
I i-.in-l. i led: A I. I Matt to l h e | ' f W 
" N0.1I1 Arkn i-;. • i.!.r.-u-. 
. H u n t.. *< • •; 
iToJ£lwM~K*:eht Mh.iuld Imlividua 
i lie T'uuiliiui 
N.H.h.1 f—I*r..la. II K. .'stejile-il i'II-11 
K. W r * h ' . 
Uuit'ei T-'ildt* l l .s i l^MU. j 
Suuy \lil.l t-l l.'Mt. Ijuri-nn \\ I 
rux, t liarlli- I.mfl Ill.l ( ad.i- ila. l: 
Miiri.i'. 1 li.iî .t-1 i •••• i^-.l^. i uas 
hl^ to Hiutl 1 '1 th- t t l - i ' m l ! e 
olhor r!mri iit-s. 
Ferr er Oth;e;'.a 0;" Ma.-ra 
-to—tlTTTT 
•rs tu-tli 
»>,tll 11 ' 
tin- is iTil* ui 
-•ui trv.and nHne in 1 i h't> 111:1k 
l: hui im.. s l„ [ (| Itrnarh 
„ RENEWED TESTIMONY 
N'ii uinf in Alin ;ii\ tn. 
tu tlie ( 1 
inj: tu -ua\ .ilmut leriiit/ .well Uno* 1. 
eiti«-iis ot Hurra* : I 
•-.lul?!!^ Will l.itui.- u!' th - ( iliea-1 
jllliirial diatnrt, ifc-llo lilts \ .. 1 th 
past year ; ills*riel ^udm\ ». ;ls eL 11 
I'd without up}M**!liuii 1 thui* -11 l.lll 
' p r i n n n elwtnjn—It 1. in 
limited, an .Oklahoma tiial {iri-seul I oil 
^-t^s- 'mi-i s i ' i ' K-eiri«, nl f i t . -
»1«Viiirre..T«!S,ai.Vf lit -I- untie I'll { : a j r , - v • " « » « lwiee-t«!.| m...',w4H 
1- .-..nrtrme.f—!e-n7tti.in> 1V.1I tin Mui 
fr.i> r.--i.i--' ' eate.ii»iltt. * 
tlie p<-stiii.n nun h.-l.l I., Mr. Kern- : M ' s | - M l , r 
-luil^e t mm Linn, ut the ?ot«l i i - l "•»'•• " ' J hms-Ewi. 
d.eial distn.;!. ami Jndn.. Hrestun v KuJve;- Iriinltl Alurimn;, I » . i -
Havis. of the V i . » . ; .jifKiet. |»,th | , . r -4 a " ' i 1 ^ 1 *"wl JituLlliui 
iiarka dtr: headiu hi'^. «»r di«»l 
n:tn f fsiW»l| allofYf ti. rJtaOT* Ttli.-
WlH"sVj  d : i t « m e tu Ttli* t n ! 
disl Stiit«^" Senate- arui lbiii .In I 
Tatiu, Vk-.1T m.'liie in...; t-ke' " ** 
hoadaehr^' M r «icIij *a> ldurre«l 
jH.-jjtum.- for thei^wsl tour ; l n , i 1 , l l v > W , " M l 
urrt xu.l . .gaiuudaU^W r + ^ ^ m . ' A '- ': * ' J j ^ l 
tfliall -«»t iu\' 
mer Kentuek:aris. w h.rhave lu ?d th.'ir 
«»ii  yean 
A T E X A S MONDER 
Whe s t ui ttv I'.n k " 1 !u :iI.! .•' 
It»ati s Kidney l'iMs and nsi-ti then; 
j as direeted. till't ^ave me It-1 .el allti 
T h . T . J » I Wonder cures kidoe} ] .„„•••-then I have taXi'ii thein mli -n 
•ud bladder trouhli s. Jiaut*-t s jtrav 
el. cures diabetes, weait and tami 
backa. rheiiinattani. ai.it irregulari-
ties of the kidneys and biailde. il 
ever I have tell an.\ kni 11V> tixiuhle 
eoiiiiu-̂  on. 11.-.ui - have alwits.Wo-' 
(lilte.1 me. ' _J 
miMK Vt-MK IjXTKK. ..:i Sovert! 
both men and women. Reirulatei l„.r";!. ltllii. Vir- l'.«,l s , , j : still ( 
bladder troubles in chiMn-u. t f n o t >,.le," ll .an s Kntiiev IVIls an e\ ' 
...Id by } o u r dranttat. will T » »»nt „,(U41i k:.!yex mnlteiM^MlHl *iu-a-
by mail Ov. receipt of Jl.tiO. Ot« . „ » . . , „„ , , .j,,,,, . Tliev euredi 
small hottle is .two raoottta' treat ki.Iii.-s t i . . i l l and I have nut" 
ment.ainl selduni fails to perfect a ; ,HV ^,.1. 
•• 
I T: ,T!~ 
cure. Send for swurt: ' - at • motiia's 
Hr. E. W . Hall. 2S»i O'.iTe street 
St. I ' U l f y j . . S.t'd hy drn.-.MSta. 
T s.-j. ls-:tr. K-s-- in 
ami p i . 'h i - it' s j j", I, 
I . ' « r - \li-s I. H. )+ttjh 
K>„ 1; . i 
title lit all".'.' 1.1. Foster M.llu 
... Mri;r«:. Itailnlo. N. Y 
r.m,. 
r:D C"CS3 RilEUtCATIC REMlD'. 
ihr ;"' * " V..'ii.;.'."e fi\-f- otll.r :t' • 
11 - ' I. s ie a in tiio fa--* , 
i t t e i M t i f i m i f t t h n i i ' — i ) i . w •.; 
V n - • -.1.-"-. ;ty•-'.::'•Li 
• ratCKcy 1 • ? UMl mow than o-.e 
v .Jr. i c . V r i.t i. t.'r< »s it. r.icai--
." ' i u io c larantt-xxl only ty 
1 II 11 1 in 'I.NTUN -v > "H+^AX^. 
Producers, Transporters, Refiners,' Marketers 
McCombs Producing i Refining Co. 
12 DRILLING RIGS NOW OPERATING 
Full Information on request 
ABRAM RENICK, President 
I 9 0 J I n t e l - M . u t h e r n B u i l d i n g |aOUIS V1LLE, K E N T U C K Y 
I Inlets u ;)l Im. rttrlu.1 l.'v iel**i;i-,ipli ttr Jl^leiili.'i • ui .mr . \i 'ii-»- lip -11 luit) 
r 1 li I 
PUBLIC. Oi ' 
R E D C R O S S v 
rTora r x r Ar. o c l c h u ccv.rot-KO 
t:f (itit *CI' ra V: .. r the t-. ..t.r.ent , 
I...,.i-y 1. in lb - t i ck 
a-it bonne , t- r . ! ,v: . :'L- i-VTliptlUl.. 
td kkJnjy triiul!. . whHh are quickly • 
t frv- i t-v u.t.- .• If- ireim.!;. Tins ——-
arid n o . t Van orn h.u i:.-ast-other H-d . Ii-
-t ror ' Kinii^ <3 c^IJ tad rviaraototd 
• rotrty 
— ; II. U. I Ht'tii . i " S - f t 1 \ V\ 
R U B - M Y - T 1 S M 
\ \yil l cute R h e u m a t i s m , N'eu« 
ralfiia. H e s d a c h e s . C r a m p s , C o l i c 
Sprains, Bruises, Cuts. Burns, O l d 
S o r e s , T i t t e r , RitflE W n r m . 
t t l t l j , etc . A n t i s e p t i c A n o d y a e . 
uacd internally or-cxternally- 2 5 c . 
.d lext-rr 
r a n 
Head of Mares and Mules 
i L u \ ' o r 
SO Mi'. EXT?. VT^r 
c t v . s M i N f i 0 1 ao..< . r , . , p •• . , 
THBEF. TO y iK- 'VR^US r - . - . - 'eTT 
? U R K » V K VA'-.V 1 v r 1! > 'D .MARE* 
MVLfis I KOM TWO VO { V U R YEAK.S OfcB. ' — — — 
THIS STOecK IS 'Al l rSESl f rKOM T H t rXRM A v V \KViTXJ 
DESIR1NO SOME,.JBJtTRA 0 0 . 6 r XARES OR WOSK sTOCrs 
C A N N O T A p r o r n t h i s S A L E - — — — 
COME AND Y o / I S T E X O TO I \ o 
ROT. AS THEY Y.ILL r i x SC t O Usi l u . Tl RMs OT ^ Vt «• 
WIRT LEE 
» 
CASK*. IliTCOj . OVk NCR 
. H . V U V A K K A * l Q j r , 1 o v i.s 
A i H e n n e b e r g e r ' s , P a d u c a h K y . 
\\ e inv 
t hrift'WiHs-* -
1 a . Hen n^ltr r̂ rr x 
rURNIXURt—-e IIOUSEFURNISUINCS RUGS 
tNmijUi-l1 v: Ihf'^H. t l f » i n» ' j>1.\ . u t m, » 
tucks Om'itijt d -»|\Uy t- comri. te.fron vv oi y >' i-\.j|»t>mt. ft\*m the -mall 
wc r«w*w and all j»urch.«ned iw toiV „ w . tunc |t i. .h: 
B I C U 1 1 s " 
Gift r.i*«h« in rk«li 
L . W . H E N N S B E R G E R C O . 
- T V t W u s c y t&khff T . %h, K y 
$1.00 PES YEAR MURRAY, KENTUCKY, THt 'RADAY, NOVEMBER 28, 1918-
S. Ix^kman. Campground Circuit, S. 
K. Hart; Covington Kind Church, fi» 
A. Clark ; Keeond Church and Piajrah, 
.1. W. Joiner; Covington Cfrmit, ,f, 
A. Kelly; Curve Circuit, S. B. Mor-
rison; Dyeruburg Station, . . .J, W. 
Blaek;ird: Dyersburjc .C ireuit, \V. A. 
H » « » k N . \V. Uw^ 
Firwlke^jl'imilf, 4. M Kendall; 
IFriendship f-m-uit, J. AV^Kendall; Friendship Cireut, K. M. Vaughn; •hrte* i ' rmvx, K K. S j r a n ; HaHa Station, ; sX:.T. >B3gby; l imning and 
l Bprhamrijle, Syl Fisher; Mark 4'ir-
j curt, F. I. I^edhfdter: supply, Mun-
ford and Atoka, J. A. Husstdl; NVw-
lienv Statimx. K. W. Cramp; Xear-
In-rn ( ' imj i t , T. F. Cason; Randolph 
('irruit, L. K. Wads worth; Ridffley 
: Station. B. T. Fuzz»*I|; Hidgley C*if-
i'uit, IT. I'. La*ley; Ridtfley' Station, 
J. \V. Irion;. Ripley Circuit, "'-fl. Y , 
I iW-hv'; Tahernaeje I'lff'tri. H: Hr 
l^ovc; Tiptonville Station, "+TT K. OV-
ejjiiy; Tit'N.nviil'- 1 j ftuif . H. \V. 
' wan only al*>ut a year and a half old 
A lit! 1* three year old. daughler of 
Monroe Taylor, Rn*a' Lee,. died re-
cently; aud Mm. Riley Champion, 
who jived between Laura Furnace and 
Model, died a few days a£o. 
I Seven deaths in the -Bony of Mr. 
Charley Downs, a farmer liyim? tu 
Trigg cirtinty went of Ihe Cumber 
• laml River l»etween Lin!on and l~Vurn 
Furnaia;. tin* re|H»rt that ronn > ••» 
^Several ehanjres were made in the 
appointments ol Methodist uiiuistei-
r<»r < allow ay county. Uev. A. .1. 
Meaders. lor th" |la-*! lour y«ars pre 
Hiding elder of ihe Mi'tuphi* district, 
come* to Murray elmreh, K«*v. M o d -
ern-is one ot the abbvd preachers in 
tlie Memphis eoiiference and tlie lo» 
eul chutvh is lo he congratulated up 
«m,Jns l*«'iin: >«'iit to 1 hi--1 liarye H« \. 
li'iiii M jrr.i. to Fountain 
Avenue church. IVtdiieah; Rev. M. C. 
Washington, Nov. 21.—When the 
final Count ot the number ol iuo« 
*4killed" in the world war is uiade, 
military exjw Hs in \Vsishift£t«vn 
dieted today it w ill run lietwve.n 
tMKj.(HH) and 7,<MMI.MHI. T h i s 
estimate I> I I . ; > I M I O I I the*, official-an 
n'Tutii-cnt'id III" ibcFtruiSfi FHrTiaineiil 
that ti.MI.noo 'ohliers ol the Ittitish 
Emptre tell to baU4e* and ow t W 
atateiuent ot the Berlin Vorwaert> 
••at thy Herman losses in killed are 
ble emerge t)cy. 
(ien. March -}»«w • «l v irVnallv_.ajl «»' 
tlie su|»|•hun'ental ;artn\ e o r j a n d at* 
iny troons are'to . be withdrawn. Hi* 
said h - had a!«*etv.i> ri«>rj /«-d ti.-tL 
guide, together with i 
t um-theyhavt1 meiveii 
l*er?»hiiifr to send Wa«k 'ladwav arlil 
fery, army artiiieiy\ 'î a^ IIINMI- and 
tank '•"or}«-> rinit-. iii ad i t.wii to di 
viaioqnl Of^nniznUpna. Htnne f o r 
division^ de-i^iiwled hy «l. iVrwhtn;-
an- h-jiIaVwueuT untTS7,i|etf "tr.TV-
Ihh-h Nki'h-lijaii/.etl l»y. withdrawal «•' 
drafts to re«mit diyj«iori^ in line. 
The ayro ^uuadn'ns to •return ;ir>-
• 1 . I t»i«' d v > a' .i i -f '"' « lutw 
.Ije ks'»n 1 >' r? rif-1^— 1 'wddin^ e3«irr^ 
iTT'-TrTrtrtrr̂ : f^ uu . Station, W . F. 
Maxe.1 
Terry: fftii i v»-r n~ rrtn. A b. Hunter, 
baanbuvir Cireuit, F. K. Ilariwr; 
<ieraud .fiimVion and Salsbury, S. M. 
tiriflin: llenderst»n Station, i f . l i , 
Ta_\ h'vr:.'^T-nilersim ( jrrult. AV. JK-
Moore arm* n ii ,, I 
Gn at lit t.(n. lioO.tKW: t! rmany. 
Austna-lltipjjiiry, l.>i»i. 
("HI. K - I.I. -J.iMHI.tMHl; I . . >«••«' 
L»..U; I.m.I 
<MHI; Ihe li.dk. n ^Tat« >. l a iud • 
Turkey. J.'HUWO, and the 1*mted 
Mates jui .the rne -liborlioiMl o f J<MM» ». 
K r ' H ' s ^ g g g j arniies, n was po nt 
I'd out. w*ne dimply slan^hlered K> 
Yoti Hind»'nbui«r l»eeaoseJ they* 
i nadetjua'l ely a rimI. Re'iort^ Baye 
beyn reei-ived I'rmo- m^diTatdirr-ii. u -. 
Pfiai^eiI ;* Jlifkory Aral|ev t irCuit, y . 
1), iljum,direvs; Jaekson, Canipl>eU 
Stu .tt AV. K^ Sfw« ! l ; First Chureli, 
A! C B. II; Hayes Aveooe. 4. *Y, Wh-
t«'r^: Trmitv, < . C . NVwb^^Jta^son 
i ireuit. \Y. Y.. l lrakf . .Malesus and 
.M *i. 11 If, _ t i; XI 'dtnn- ah4 
etvd IT]win at th«- tiiial -•<••>'• 
of. whj«-h have t<» do wi:h 
linhi-ive. rH—wf'on 
.? II. M.-rVi r Cir»-UiT, K 
S. llani-irnT^IiddlHoii < ir«-uit, R. 
wh«|e eiinjvh south li; 
jludv di'lermiiiation. 
battle arrt' d »riTh 'noThtiijr »̂nt rhib* 
•^l'st^.rcsr -thwat ltuissrsut. 
mi-: 4"/.ai soltlj^ra, it t̂  |iointrd bltl}j 
U. • Middfrtun t1i»atr, B. A. Rt^dunotH «''T tUlilik-
bod% to thr* i-ili/.ens of .lilt k.Mtii yvii jMter: l\n»on Circuit. W. \\'. llenley ; 
er.all \. to Rnv" A. ' . Rett; |*ast«»r h»»M. JSoiuen-iHe. ^j-atioh. Mi»i>re; 
r jmm r,nd irUa 'hi lad •*> id tin-! Wlnteville Station. K M. Mathia; 
" ral AI-. Ii'hI^. « wiio M-rv Whiter U- ( .r K. Dunn; Wil-
ed deli-Jlfriu!. -hinehe- • II h day, I'.̂ ton «'. v .. t, T. I. !'«*ere\ : j»residcnt 
T ; • » ; • se::d 1 < F. L. K, K'T X ^ K ; dean M. C. 
in«-it-«! re|'»r.-—Idative 'and yiv IF. 1.. F. A Down-. lied Crorfs war 
ivcr - rli .'J-.-••roils lor ill. I. work. H f J.̂  Ilaw;k:n-; V M. V . A. 
^aftlgjs ol t hi' 1 UHl it lit !-. 'i«:ar w ork. J. 1- Vt̂ .-Ser. 
— f l„ . f,,}^, o , . "n tTil uTi't'l MI Mem j ' " ' - P S I S e i fti iiTTiitf 
jiliis next viur 'au.1 Dr. J.dui T. M>- B. .1. Kas.- li ; . Adduiatville Cirruit, I. 
rr> in\itiil th. !»..!> to n-, T with 'li M Kinjr; ! V ' t " a n d Sei.nwr, H. W. 
Ftr>t- 4 * b u M a > : «Id. :?: l"J«» Dr. Newaioit; Ikt-IL Biull' 1 ireuit, W. 
MveTs lotioi r! d! Madi- tirimes. Supply ; Balh S p r i n g m a t 
.-on-'.H V • . i T- •• A. tj B.irm-;* Camdeti M'afion, 4». .1: 
NATION (K?ES DRY ON JULY J: 
PRESIDENT SIGNS PROHI BIL 
. Wa^hai^ton. X»\. ! 
Wilson !«tla\ -t^ned 'ii> 
Ai^ncultnra! Approj»rftt' 
itis lcjfisl.itiyi4 rider. ;.r.»\ 
!»• luusti.riM out at oRoi'. has !..'• 
Vorw:anh»il l>\ Maj. Henry h Rluxl. 
i liiei si»l*i-tive service otlivi r. to l 
I OVOTI marshal pxuiefal a ! W 
TTTrV." .i' .s •) b.'iui advi^.-d tfi^it 
^duiiant th'" *>vTTnnHF 
dation i» tor«- h iu. 
H i j "RfiiTdi i jTHTllaw^ g i n •"• • 
tl::»i» thafiuan'" !aneej-s at « 
*im? to thi' ^rtili' "t .Vm 
• t s' .ai .f id^TTBied Ua w hit h. 
fT • Mi.-n were si'iif^-uiakini; it a >lo^ 
pr.K a^smijblcJji' ifctir. 
niMuber .»l Aii r « .iu> 'taken 
lint il \ • l :. -i"" d. Miolei 
—-The- Affiondioenl |o t.lu;. 
;>:;rifiiHjUal uniutiri d ;r } ^ 
lie}.' ill 'he Seli.Mte. IV 
Sifi^ipinir Iv.ard o?n»os. ii n s ^«d..pt m.»u 
o t i THE ^LSHLTDI TIV.IT T'LK N R +*ERVR T ROITT 
the shipbuibl.-rs w u f d make for di-
.»?• haVe tjiiifti 
k»lie 
It... | {i ll j.u-n yel̂ rrVi-il a> I'll 
Sb^loii CircUii, 
ottdn-.r 
ion" kit- W ij: lau'.Oi '«•.;,_ .' t> .-11:'", • 
j?valid . to- .r ot k- ; . .a:id *.••.: 
w it! r m r V t m , . u i i u l l i ^ . n i » | _ »•». 
tUM.OOl 
.fW);.-'.' otiS. > .. ela.e -
IT Willi til 
luatiye'- w 
|>r,u||).4ar 
NCITHEH S1H CR i I T R C :VIS 
! 0 X S S A W ACTl 'AL S E K V I C f . u < :. <i. V. OK. 
• , .V l_i 
-K. —li—i' • , i^niw 
•lul 
COTfDITloSS IW T t u a a BVD OM 
ACCOl'VI* l . r I ' l l ! E f t » t l : J l V 
• II T, . I M . 
v V . - t . II 1 i - • •. i . T. 
- " > i % i; 
I V . . l i i . t i . • - I V . ^ I . I R N I ; E M . I . J , . 
\i - t i .uij i .i K.L 
l mil i « ..vi Big. Sawll . ' ir- . 
. tnl. A l i Mrtluiti. -' Viitaur l i a u i . 
i''.rv l i i^t ' . f.—HuiKrr. Oiv-li.n sm--
i i . * : « i I. ^umh: lh>»™i. * I^K>'wiT7 
inn, 
|1TV\ . i. .» - \ 
* w V * h i -
.tvriA ii*. 
.i.-r. J, V\ I n , mi. ,\l|n„. Cieriii'. I 
I. AsJ»i ; iua.Cusu>i._K I 
I. VI..I.I, v. \l .1 I . 1 
H^tt. ^ivl. t.n.Vvir^. John M 'j 
t. ...111 i . l - » T \ <v,: \ 
k i . . 1V.U..H ..tki . imiilmW. M,\ j 
^Tf .i rlKT»»,. i jt THuiT . n . i r i | A t> M ' , T.%vi Murie'. i ir. uiT, 
Hrar.l - < : » . « i ! , . ' A • Vulouuttt; H l l . <ilor.».u Circuit. J . I l 
!>,»» i.^vilh- MninwiT \\ • A .'n«.> i, Hnrvlin INitwi, A i r * K.^wn-
K II M . - i]^ i m t i M . - ' 1 1 . . 1 e f . . nil. A \ 
"* i I N M I M H . K i l l - . - . ,r. Mit, J . HmU; M«s -
( I ̂ iMt \\ IVslm',.1 Ivvvill.' 1'liMnl. K It s » j f » . M r K « -
I M'lK I imi i l , \V-'H K.ilj.li: » » Timxir. \ K. W I W i . Marray 
IViMrwim . Itxiul. \\ II iVil l i i . ; SliiiHMi.A ' ; l«an* SlalilM. 
i l » ! W ' W l W > i K A \V.««l. Dy» l I V 11 R Jv«^tt»l.>«; !•»»« Orrai t , T. a . 
ft ait, I ' A I W k ^ ttikywe aa«l l.|ra« l*ii l l^iir ii 1'in'ait. I IT. l l<J^i>. 
iiii li'ii;. v r l . . i , l »» . II milfcO.li W.-k! ,M«p^\""rrVraiK A O a i a a t u 
I I? K w m ^ , M.iiirx l .lv VV. -i l'*il'<, «.'. K, l l iv j in i . 
» " . . ' • \ . i.... M Nta — ' " I > — r t'tvfci.lmc 11 
VV li. r u i . - n i . u ' 'n • i " " ' W I T \mn»i . 
V j v . s T 0 . . t V \ V i V W . I. . i r r a i t . 
a «.-- • .. T-, ».-.•• v M ' l Kiv i . T.Vrst,! ^ U o t c 
, i . , * , . ; , ; . T i u i i A i .i .-Ci. J: -IV. iiu-uw v J> T R-.'i ^ K ' . a V 
Producers, Transporters, Refiners, Marketers 
Ifj't everv 4 earlier m 4 ai to way 
fy He |»resent. Tbw the only 
nation we will have iin£ every teaehei. 
is expected to attend. Bt*|fiii work 
slrietfy a* 10 a.-in. 
Lois WateiHeld, Mason Hart ami 
Wil-ox.. Hrngram' Committer. 
: Tearhtrfa: Tfaig year * yhs*ol wori 
iuii becu turn iu» iu» Ufc*lly -With Iht•. 
epidemic it tSks been ini|Kmsihle lot 
us to have a norma! year; hut siuct 
the conditions are better let even 
Uuw liu throw their j h u u l d u i to thr 
w W i ami closc t h i s \ f i r with bi« 
spirit. 
Every teacher is supimuhh! to at-
tend a teachers* association ami m-
this is the only one we will have tjii?-
vear try and come and lets make it 
t*ood -one.—Snpt." H^ jw-Broach. 
mOOBfOSATBO 
An Established Producing and Refining Company 
A P P R O / C D BY CAPITAL ISSUES COMMITTEE 
"Paa*«4l by the Cantl.it fonunUtee »* n«»t tmimirbitll.!̂  wlih tlo luitioaal Jnt«r«*ia 
but without appfVVHl of le«nltt>. valbltl), wprtb, or »**<iiHt>"—Opinion No. Am*. 
8 0 Producing Wells 1 7 , 0 0 0 Acres of Leases 
1 ,000 Barrel Refinery 3 0 New Tank Cars 
December 0. 
After F r i d a y . D e c e m b e r 20. 1918 
STOCK ADVANCES TO 
12-M Per Share 
Present Price $2.00 Per Share 
Par Value $1.00 Per Share 
T o m e r C i t i « r 3 of Kurray. 
TtUF monev rjlsed from Ihe utile frf thf* trtrn-k wiiicctTylfmt*- fr» W hj*.-<I. U - l w 
ln Ihf p**t. in th** dcvt-l«i>mcnt »hI ej-h-n vrthe company"* jirotNTliw. Over 1*25.-
(hmi »'ii „f rapit.il ratted from th« «alf of »;o<k Irfii" been inv. Mtcd in-piopertir* and equip-
mrht in the twelv** months of lh*- company'* MMtfii:*. Its out^tandinc position UhIh> 
the Indrr among Iht- Lnilrpfndcnl oil compaAtJex operating in KentUvkv may tr a*rMI>ei' 
to following this policx of expansion. i:*-aulw"^ceomplb<hed lo -dale nr^ but a fnrwutwrr 
of tho*e which ni»v i>e expo-ted u» t-nHUf from Ihe further development «>f Hi.- . om-
paf»i\ * cn.-ededlv valuable holding Hint fWmj'U.n i» the HelU ui iUM'P*-rat tons Ihwuah. 
iiM-rv-n!«inj( Ihe ai*e of im r«*tinipiC plant, buv opei .ilinir. and the purcRiipe of additHsimj 
W x̂l uclng pfUpertU-s. In vit̂ tf of pruffrm to date "MisVoid*" st«»-k at IS>V per *hnre 
fu m e*trertrfly~ atlmctlv£>tnveafment opportunity with the pn»fwiMlkie«%»f enUmHvd e»i-
Tmr.cemeiil In value. ^ " 1 " ; ; 
Dividends 24% Per Annum 
5 0 0 BARREL FLOWING WELL -
Well No. 2 on th* company's recently acquired Butcher lease in 
the he*rt of the Bta Sinking District in Lee County after being drilled 
HI and ihat flawed af trie rate 8T over 500 turrets tfalty. 
Well No. 3 Butcher. No*. 3 and 4 Hargls No*. 12, 13 and 14 Ad-
am* l . a i . d u . in this wHk ' . . . ' 
L*ro«t Remedies ec.'J Kid £uarastced 
»(y by 
H. n THORNTON 4 r n v p . W T 
wtlva I.iIi.mi. f. 
At Henneberger's, Paducah Ky. 
422-24 Broadway P a d u c a l i . K y 
- v i -• ' - • - ; - >•• 
: .- - ..' V . — • . - --T-
v - v • 
^ -
. & . - 1 2 
. , . . . . . , . , . . . . _ . ... . - j . s 
r:—rn, -rt — ; r—> T7T""—' 
I BKr v •" S 
I B i ' , • . - - • ^ * nV ' : 
• Tu r . . - » f r - — 
jzFM 
K P 
I f w ^ i i * — 
KiJlt'A ? 1 t. >_; 1 
l i C ? 
t 
The Murray Ledger 
0. J. JEXiroros p«uater. 
*» f • I . M m b . h T v 
Tai : KSI>AV. S'lVKMHKH IU1H 
CONFERENCE ADJOURNED 
(rMlinijf>l From Jiral l'l^i'-
roir,"W, T. t t » r w r : K>mnn stilt P-Iih 
eu-tOnl. A. N. O o f w l b , Marlui Stmiun 
K. W. Hnwl: W. V. S-ll«ir». w p e n u 
imrary; K. \V. Wi l l i * tu ; Martin Cir 
m i t , T: P. ReaaUk; Obiuo and R m n 
I S. MK^ulin; KaUtou t i rmiU K. 
L. KiihitiMini Sharon *nil Mount V 
Amcl i I lM Pracrut- ~ 
" ^Wlowiag ia tk . im^rairi fur tba 
l i w l w n ' jM*pw*Uou I* b . k«ld at 
t>»lul A r a n USfeinhrr T: 
licmiRifal fcxamw.—t oleaian 
rrky. , 
?*•»«>«. 
Wrlfouir Addrna.—Miuon llart. 
Hi atmnw.— Kiiuna Kiwi. 
I W h m (•mininiiv (Vi>|i^rMlk»n it. 
jod SrhnoU Route. Iti-alih. I'harrh 
l ! l M d i m n i t i - J g k a Stjrilob 
id tivefet Clark. 
Uu>. .Traeb J'h.irih s in thv L'i*.1 
m W - A l t . nSin*. 
UrailuiK - I M B K Wrll*. 
Xolmr- \ 
W'kat js PtHKT~«3;vi- nnd ISBrlpflt 
ll'/«iwhi(i.'—C. A. llnlr. 
K.'a<!in«.—H. T. N*rfy. 
To What Kxlvut Shoald hidividujl 
LOCAL i 
non, W. »• Vr i l rh . rd . S„„ . l , Ki.lioa I ' "•"•livr b«- K.v.n^.1 in thr Il o.du.oi, 
C A . i t ; C. A. KH« . (~Th . .h lv t ir-1 f T S , " l h r n » M " 
rtiil.H.' S McTrf'morr; Tniy «? . ! B.IJi { , , „ . . . . . If, I .»:. t Kvl.irtll 1 Willi* Il!M4*UH*|llll. Irbrm. J. lnrtn'11; I nioti I llv 
.vSoiy;.—MildrMl I.IIII1, IxilVTia Wll 
t*ox. I'liarliv l.i mi and I'nilnn Jarh 
TaMC 
Hmuujk* Supi. R. K. Ilroa' li 
Station. II. J . Kvon*; Caion C.tT Cir. 
m i l , (i. W. Kvani>; Water V i l l r j t ir 
« i i t . C." D. Hillianl; ro |>riiit'i|ial \l 
Fi-rriiig School, J. K. MureJix-k; ron 
/ e r n r e ' b i i o B a n ' •ecnrlary, iV. J. 
Mnny. 
Ti*n-t ' .rr«l A. U Piatt to the 
Surth Arkanaa.t i-onferfnte. A- O. 
M.rnt to the Korlh t ieono* eonfer-
etvr . 
'Hie North Murray eirruit as a w:> 
' VfiTf fcrtrfc atxituhed. ( 'rSw 
Ciii.iji lirouiirt was added to thr W«i t 
Murray charge. Tiie Ledger waa «n« 
W e to learn of the dl*]»u»ition ot* the 
e>U.er i-hmehes. 
The rorres)»ondeiit froai Tulsa. Ok-
lo the I ornrr-li'iiPiHl h:«' the I'uliiis -
inf» lo say ahoul fo-mer well knowri 
ritizvns of Muiray: 
—* ̂ tedrv Will • La mi, 11' A c 4-hieasiiiv 
judicial district. wh«» has served the 
)»*M year n-s district judge, was elect-
ed without 0t»|*0bitiou either iu the 
lultmrv or g»ner»l elect'on. lLis b<-
-hcvwl in OklabiULd thai I»rr-S.'nt Con-
prnroiisn s. nit- Ferris, -if 
will miccecd Senator GikP in the l"n-
^fo Hue in Murray who suffers 
teektiHtVi fceadaehes, or diatrrsBcnr 
urinary ills can afford to ignore I hi 
Murray woman's twiee-lold story. I: 
is rtnliiiwil testimony that no Mur iled States Senate and mat -liuii;.-. 
Lion will ik- the m ^ l Ukelv heir | ™y res.derj can doubt 
t U «mt ky Mr.. , r s 
Itw 'lulsa w. 1 • 
die.al district, , a d Jndee i 'resloa ^ f r " u ' k"J>«> - M o r T , " * s ' 
<)Avis. o f the Vtnita diatriel. both for i " n " ' i , n , , 
- mrr Kettturkiiln*. wku h^rr- Urid their ^''-idnchi-s. My siyht was blurretl 
positions For the pasl tout years, 
not candidates for re-election.'" 
All parties 
th« flikUers' c 
rour n»mi- * 
at poacihlc. I 
. yottr {• ortl it-̂ i* 
l b * l i f h l l n 
tu.ky is *«<|>i 
v*aib«r 23, ro 
more dark Di« 
man Callownj 
Committee. 
Fir* thai » 
occupied by < 
' t l x borne II. I 
at th» rear n 
•lamafed the I 
nearly a total 
t h . effce'.s of ! 
i " fB . 6«wti i i t i ! 
W . Tb« r » idence 
M. Cole. Th. 
o'clock 
The losses of 
»ov*re«l by in-
waa jritboiil | 
A T E X A S WONDER 
T b . Texas Woadsr cure* kidney 
aad bUdder trouble*, disolves prat 
el. cures diabetes, week aiid lam. 
t a c t s , rheumatism, and irre^ulari 
tie* of the kidney* anJ Madder ii 
both men a^d women. Regulate* 
bladder trouble, in cfaUdreu. If not 
•old by J our drucKtat. will be wnt 
by mail nn receipt of tl-00. Ou< 
JI bottle 1* two months' treat 
and I olt 'cnliml d'Lzr \" V|Vns.' \\ heii " 
i sIimijhhI slu.rt-1« i ripr- darletl across 
ihe Mil-i11 of my hark. I heard of 
Itoau's Kidney Pills ami nsed I licit• 
us directed. They care me relief ami 
since theu ) haye taken jheui when-
ever I have felt any kidney trouble 
citmim; nn. l)«Kin's have always ben-
efitted me. " 
SOMK YEARS I..VTKR. on Novew 
ber a. 1'llli. Mrs. INh>I «a.d: " I still 
ciinsiiler -I)o;in"s Kidney Pills an ex'-
celli-nl kidney medicine Mill ai^ail. 
rceommcn.l tliem. They cure.! hw or j 
kidney trouble aAd 1 have not suffer-1 
nsent. and seldom fail* to perfect a ; ^ w , ,h mv kidneys 
care . Send for sworn teatimonialt < rate th all ileal •ty. Mritmni 
Dr . K. W . Hall. » a s CMItc street 
St. Ix>ui*. Mo. S< l̂d by dru*gi.ta. 
C o , M f m - tt'uff.ilo. X. Y. 
For Sale. -Bu f f Rock rnckemK 
be«s and |mUrts at $l .'i-» eactf if tak-
en al once.—Mrs. I . K. Iluches. Mur-
ray. K y . R. 4. phone 1*^4 I1144p; 
1 For ! s v u l a r actum of the I h i * r k [ 
• easy, nalurftl niovementa, ivlief i.l ' 
• const if latiim. I r\ IKisn Regulets ( 
, 'ItVr at all s;orc>. 
Build, r 's 7.-. s-r i>.tt R£!) CROSS RilLUulATIC REMIDT 
Tankage Jmn^!rod. Hag -.ssl Th? great ?» . ! - - .nt« goLow ether r l i i i i - . 
« i |K*r loimtrrsl. Ke--ii o r ; . >i -ratic n '." ;ic:ncs i i u ia uie is^t that 
bfi-hcl.—Sc\i<>i! lti\~ it does not disturb Jjo^lomach S!-JJ 
ca«<a bs ve l««a pcmanently cured by 
, . . . . • this remec*. This and mori than 
ttwrby war.: - ,1 r.cndred aUmr Ked C M t Rem«ds« 
'pMdsiMir-: ha-*: F.. .1 ear. v,... :i„. roid and guaranteed only by 








the a n 
• M M 
Co^r. A: 
FTJBUC SALE OF 
1 earned Monday : t Keen R E D C R O S S 
STOf.Z ROOT AKJ EL'CJi'J COtlFOUXO 
Of unexcelled value for tho trcaotujit 
of kidney fe.sa.r- in tho back 
and burning eensations are eymptoma 
of kidney troubles, which are quickly 
overcome by use ot thiaWmedr. Thia 




Will cure Rheumatism, Neu-
ralgia, Hesdachcs. Cramps. Colic 
Sprains, Bruises, Cuts, Burns, Old 
Sores, Titter, Ring-Worm, Ec-
.1,1,1. 1 i i. . . ! -I. t e m a , et£. A n t i s e p t i c A i a j y m , 
used internally or externally. 25c 
\V5.-u II;I'I> sntTers with cronp, a|»- ' 
plv ami gi-.e I»r. Th.»nias"" Electric 
I I.l al once. . Safr tor children. A 
little g>i.-s a loin: way. and 'si. 
at all drncst . i fs . " - ' 
Salt . .r , barrel. 
IfcwaL" 
o t luinitan' to lheir line. EVerys' 
tlUfe. itt'MIt " II i . '( i ll. 'Ill -dtiti* yoU . 
baffo. Iwe , z 
HI* i-.il-.-. msl . i a l frrrit 
tiCO vui-e* chills and fever. 
;i \ e vour meat, 
ton Uros. 
i n — 3 
I WILL SSLL AT 
J f O i l i A T . KENTUCKY ON 
Saturday November 30 
SALE COKSCENCIKC A T O CLOCK NOOK SH V?.? :—' 
26 Head of Mares and Mules 
OOKSi lTUiO o r BXTBA GOOD ILLi.NOTs 1HA?XS . v 
TUB.EE TO StX YEARS-OLD. AND A X EXTRA OOOD LCT O r , . « . L 
PDBPOSE TARM AND BR'.KjD MAKES ALSO SOMK E X T 2 A WOOD 
* 0 L E S > « O M TWO t o r o o m YEABS OLD " " 
THIS S T 0 C 0 K IS ALL F E S s H r * O M THE FABM AND ANYONE 
' bSBIBINO SOMK EXTRA tK)OD BROOD MABES 0 B WORK STOCK 
CANNOT A F r O B D TO W S S THIS SALE 
OOME AND SEE THEM WHETHER YOU INTEND V o BOY OR 
JfOT, AS THEY WILL PLEASE YOU 0 S U A L TERM* OF S A L E . " V 
le 'r :mated a ' w » in 
<%5 tsdiaeco s«i ;s are 
M-v ,ls> in TTM- 1 
* Ktrksey K i n k i e r 
. -ie-^-. aa i wbeai t w M l v 
•' . *a '-t;..-T a a t i i f r - j 
f i t ..I at-; « i f w « £ IVl.i I 
s oor s -i y isit:n^ I 
.i- . .,1 r.4.Vi\+i"-tSc |ss«-
' ; . - •—. . ., . — - J 
I'l. rve anil tsmil^i, »»t . neat I 
'illr.rTi a n . \ i .| l ,s I t. n-sil. 
>t I id m this sc li.'H el> 
• . I 
WIRT LEE 
. . . U W K v l * . OWNBii. v t y 
KKARKBY . i o v i N O T O N ' t L U N O l a A O T T W E S K 
We invite you to come to Paduvah and to lle»neh*rcer'> vad \iew the .ompl^teneas of the 
Christmas display ot f - - • - - . - .-• 
FURNITURE HOUSEFURrilSHINGS RUGS TOYS BICYCIXS 
Comprising the most gigar.nc aftil authentic display ever shown under one roof m West hen 
lucky. Our rug display is complete from evety standpoint; from the <ai*ll d.K>i mat to the larg* 
I - tug room sires, and all purchase.! twfore the w.u tir.iv advsnw anu priccu at a great savings .v our 
rio-pevtWe Cti.TMB.f*. '' . • _ . ^ . . 
• LwA Up H n n V ' t « ' i W k t s ia P a d « » h »ad 1»<» Mo»W» mm V » . i Pwisksssw. 
W* are "Ms*ib*r> ml (he Psdovnh HrbsW AuMVtiMt. 
L . W . H E N N E B £ R G i £ R C O . 
f l t c i s u i t n l ) 















' and a 
Cre|* 
Frvm 
n i b ii 
We ask yon to boank with tu bacanie wo f i r e 70a a S A T S placo to 
pnt your money. 
Progreeaive KEN of t l f h charactor and known financial mponaiMlity 
conduct oar National Bank, and wo are a member of the FEDEXAL EE-
SERVE SYSTEM o r BANK3. which aa&d t o c e t W Ult* one TMt U B T 
for the PROTECTION of our depositor*. . . . -*• 
We can fe t money when we want it on our securities YOU can |«t 
yoor monoy when YOU want it whoa ft it. onr bank. 
Pnt YOU& money in OUE bank. 
First National Bank 
.?4oa 
2407 
M O D E L £303 1- u.a.I. ..t ITr; 
Fl H1IJ r . -* I • f i r t 1. 
The eolar is mswfti l i l 
tai'oring thn>np<wt is 
• - - S k i w . an* alt tltMtlilr st i irhc .1 an.l :li»-
•Sell, ..1, PRICE $3.95. 
LOCAL AND PERSONAL 
• I Cabbage.—/mother far Iwid nf fine 
• fat.baff* to aoll Haturday ..r thin week 
o U l . 7 6 per hundred pound. Prnit 
• f v o o r ««Ht« with v « . ~ W . W. Me-;' 
• TO " 
All parti.-. wuhing to take part is 
tha Addiere' rontest be aure to leave 
your aaartta with J. K. Ojury aa mam 
U poaeible. laHa of fun. liitrh up 
«OUr I nrrl n - Mr ri|rhl in 
The light l"»* nighta order fur Ken-
tacky is atuprmW un and< after Xu-
venihar 23, m> we neri ; not have nny 
m o r e dark uiolita 111 Murray.—Chair-
man Callowny County Federal Fuel 
Commit tee. * 
fa* that originated in the roume 
occupied by t'uu vioorc and wife at 
t l x home II. H. Bailey and wiff jnat 
at tho rear uF the Overland garage 
damaged the hmlding tu the extent 
nearly a total Ion. and alao destroyed 
tho effects of Mr. Moure and damnged 
The residence waa the projierly of J 
M. Cole. The tire occurred nt alainl 
8'90 0 'clock last Thuraday night. 
The losae* of llailcy and t'ole were 
covered by iuwraBCe a b l e J l r - die r* 
trM Without pmtecTiiiu. 
Dun't forgrl the date of the " b i g 
doing."—lM.Ilcr . ' content, Friday, 
Dttetuber B. 
Irnlh. on the west side. J T ( | r p , m „ r , .|l l rn ,| l (l t u „ . „ f „|J 
The Murrav High Hehool foot ball Calloway have laid down their live. 
« juad run rings around the Hauling- ' « »•»* service of I he nation. tVhilc 
don, Tenn., learn on the local grounds " f " " " >>">» " r <l'sease, still 
last Friday, tha final m u l t b.u.K '."J » " supreme .m-rifle. w*. made and 
to in favor of Murrav. A ga.iw : l f ** v e n * i n l h v mailer , h » r ' 
<raa sceduled witfc I'aducah f o r T h u n . . ' , " " " M<»e.tiuu but what each would 
dov I4t WHS culled oil bv Faduaal,.! h " v e " » l h ' bMJUSeld 
Thv local team is the b » t the | T I " ' information or their death cam. 
has organized in se\cral vears and i s , 1 " "Natives the past week. 
in fine shape at present. , l u r ,>'.v 1 , r " : t o n i formerly liv. 
I ed near Dexter, died in a bicipital at 
An adiiitHinal numlier uf school dia- • Liver|iool. Kugtand, of pneamoma. 
triet- of the county report in the re-1 III- was nerving ip the navy and wa. 
eelit I nited War Work rampaign the taken from, the transport Lapland Victory Ituys went over the top wil'i 
good mafgins. The districts^ire Mur 
rav, tinnier. Flat, Halljwat; Cliunn, 
Kelley. Snml lie ruiau, Vancleave, llic* 
kojy OrovifpWhite (>»k, Loenat <l>-i »« 
•• 'm H W h o l d c a r t . Of Mr m t W r '•''» N|TW r.tye 
Hilt *A]mo. 
Cur lur Sii!«*.—I will uflf*-r for Mllf 
nml •ell to f!i«* hi^lifMt lji<1iU>r on 
unlny,, l K f v m b c r 7, ti Chevrolet cur 
in um? onlv a f e w luonthH. to b<» 
Im-IiI on llu« gtrw-Mn of M u r r a y . — W . 
S. Tiimlcy. 
Mr?. .Jim Farmer ami f!tt!4r«^!. iff 
N'ustiville, are vinitorn in Murray. 
Make her happy with 
one of these radiant 
Christmas Blouses 
BUY HER A NEW BLOUSE FOR CHRISTMAS It's a 
useful, sensible, serviceable and sure-to-appreeiated gi f t . A n d as 
i gentle tip to ihe men folks, let us'tWI vou not one niemlier ol' the 
gentler w i has ever had Um> many Blouses. To any woman, be 
ahe young or old, who love the attractive in attire (ami pray, what 
woman docs not I a new Blouse is always exceedingly welcome. 
- - \ ' 
And once having decided to buy a Blouse, then decide to buy 
it here, for by so doing you will save time, thought, effort and a no 
inconsiderable amount o f money. S o complete is our stock with 
the new Christmas models :hat you ' l l readijtefind her.- lh.-
mo.li-1 that will surely pleas.-, an.; les-aus.- Jpr I lie • ,v. ,^erali\. 
mann.-r in which our Blimineit an* obtained, the prices »r<- certain 
to be subjtantially lower than would In- |>aid tor B l o u s e s . o f - t h e 
same character ordinarily . 
^ THIS NEW GROUP OF MODELS WILL OQ ON 
SALE TOMORROW. PRICED ESPECIALLY A T 
$ 3 . 9 5 t o $ 5 . 4 5 
to a hospital whore he <lie«t. H*< w«ih 
a brother of M m . 8 . Harnett I if" 
h« had.-uLh.fr rrlativM in the cornty 
'he waa not «hle lu huiru th«* 
' U f di«d October 
. PoBnibly the aafl<fawit oeitth m m 
thai of Kddie Stafford, oltl ( . » , L, 
while nt nua. f ie formerly t ; /e . l u . th 
| YA Fhiili|m#- n"ar Harris (Jrove, arid 
had no relative^. Hi ill hin heart was 
tilled with It.*** of Iiim country anil 
p i e vrdnnti'ercd ttrr nrr\ier ami made 
a a|>K>ndid Holdier. The new* of hi« 
death came " I f f "A- letter from Seiyt , 
WtH:r Broach. wh«» -4Hat 
died at jhm while diviHion IW wa* en-
route to France. 
Ira W a d e t'reek mur, aon of efohn 
Vi^ekniur nnd w i f e nf Kirkaev, died 
o f pneumnnia on < Vtoht*r at h Uum-
liospitiil in K o r f f d k , England, Cn-ak-
raur whk attached to the aviation 
t-orjm an a mechanic. He left .Murray 
May^-with three^other Hclwt* und 
wan went to Indianajioli*, Ind.t where 
he remained for aoine i i m e before Im»-
i:ig nent to Norfolk , Va. , W'here he re-
mained until t»ent abroad. He was 
rliout 24 years of a^c and wan one of 
the most splendid voting men that 
ever lired. in this county . 
' -w • • • 
Stanley Futrell and Clony Van 
»eur, jackies from the Hreat Lakes 
Naval Training-Station, came in the 
latter part of the past week to spend 
a. ten day furlough with home, folks. 
The; boy* are both in tine health and 
little vi«j.>yed ihfir enlistm^t \*cr, 
much. 
• • • 
Albert S. Johnson, ilardiuf^w^uud^ 
e<]; Conway JaekfeWf Vurvear, tiled 
of wounds. The e^ualt;. list of the 
: :f>aa.t_ week e»>ntairw 1 the foreg<>ing in-
formation. 
• • • • 
Elsewhere in this issue of the l e d -
ger is contained the announcement 
that Gen. Pershing has designated 
divisions f»4 and 3 8 as among those 
that will be returned from France at 
an early ^ a t e . Thes* two divisions 
contain a large number of Kentucky 
boys and quite a numlier are from 
Calloway. Old Co, L belongs t o l l h e 
38th division and also Co. F of the 
same division has a number of Cifil-
loway -boy* belonging to it. 
• • • 
The I'aducah Sun of some ten day3 
ago published the name of F r e d C . 
McClain. C o n c o H , K y . , as being 
among tht»se who died of wounds in 
France. F o r several days it was 
thought that the name might have 
l»een eon!used with that o f Fred' C. 
MeClure, who is From this eounty 
and lived soiilh of New Concord. But 
j there is also a Concord, Kv . . ami the 
;er lakt^s .il |.»r granted there wa*» 
a Fred C. McClain whT» formerfv liv-
J ed there. - Fn^l MeClure is atationetl 
j e l scmie camp on tho Atlantic ei»ast 
i-vtatel I " 
Buel, Islington. Ky., io a vocational 
trainiac tehool for aomr time, have 
b m detailed home ontU I)^embtr 
31 when they frill report baek to tbeir 
ramp and be diacUajyad. 
J u d v i f i F A . T< Umr^ton. " f " «d-
acatuAtial secretary, ( amp t Filu*. 
Ark., was in (he county thtST week to 
visit his wife, .ludge Langston' has 
just^Anished-i^ campaiKn^ in Avkanaaa 
?r 4 h e T a i l e d War \Vo*'k ami every 
•unty assigned to bits* went over the 
• • • 
"v$unning Htewart. n native st>n ot 
ih mm serving with the 
lighting foreen of the natioii and at 
present iK stationed at the naval op-
erating bnae, Hampton Kcaids, Va. 
Manning renigned a posit ion in the 
treasury department at Washington 
to enlist. He has many relatives in 
this county who will be glad to hoar 
from h»m^ 
j- 4 m A. * 1 .'. i 
K Keed. S A T. ('.. Lflfldflftak 
ind \ Hurt, vocational training at 
Camp Burl, have arrived home to r e -





| and has Inn-n eonliued to tlie hu 
»>r some time. 
spital 
, j I j w i t . Kin 
! "ifii "s*«rvire. 
•i to llay, aero machine 
[gun " ervice, Ffc Hanrwk. J ia . , ar 
__ iLrivcd in the f f l y Kandav to s|«end a 
i Il-ii da\ luilougri with home- tolk>. 
1 Lo-nt. Ha\ is about the worst disap. 
| i«»i«itn! t W rount v becailae of 
— j-Kî  :otli»re to aches. 
" A r k a n s a s T r a v e l e r , " 1 ' Soldier 's 
l o v , " " l i v e S t r a w " and all kinds of 
Hibllir.g Itines at the opera house De-
cern tier 0. 
Called meeting of Murray lodge F. 
& A. M. Saturday night. Degree 
work. A full attendance 7s desired. 
Jfr* . John Clopton h.is returned to 
Murray "from Fredericktown, Mo. , 
where she has been for several week* 
while her h i ^ b a n d ' w a s traveling in 
tlwrr territory. 
Cabbage.-/-Another car load of fine 
cabbage to sell Saturday of this week 
at $1.75 per hnndred pounds Bring 
your stcks with,-you.—W. W Mc 
Elrath, on the w«»t side. 
JkLiits- Thelma 1'arker. wiu> i s at 
tending sch<N>l in Ijouisville, is vis-
iting h«-r jmrents, BurgesR Parker and 
wife. 
Marriage, Iicewsejiave been granted 
to Dumus Jones Cook, of Graves 
e<mi nt \, a mi Marv Mucrfoek: Ttioiuas 
'ferry, and Graci - Phelps; Raymond 
Phelps l ind Lovie Lee ; Wi l l ie Bos-
well <»i McCracken county, and W i n -
nie Thomas ; Roseoe M c X a b b and 
( a n . - Swift . 
The Young Girls Missionary Socie-
J U ^ a ^ a-jjoytu^y' ^artv at 4-ha-home 
of J . W . Stitt Saturday evening AN 
the decorations carried out the spirit 
of the party' and the guests ' cos-
tumes carried out the same idea. The 
men's prize was awarded to .Joe Ba-
ker and the g i j - j g ' prize to Rachel 
Hood. 
Fiddlers^ contest, opera bouse, Fri-
day, December 0. ^ — -
L. F . Drash and .family of Le-
movne, Ind., arrived in Murray Tues-
day. Rev. Drash will be the pastor 
of the First Christian church and will 
move in the .loe Ryan place about 
January 1st. 
The Ledger office is under obliga-
tions to W . F . Spiceland for one of 
the lergest and tinest s w w t j»otatoes 
ever grown in the county. 
, . - -
<». 1). l»ri«lges has nurved to Callo-
w:«v wnutv ir«»:ii Trigg and has mov-
ed "to the I'.d Kemlall place re»*ently 
purchased by hiiu - Mr. Briilges was 
in the l/'d"*er office She latter part of 
the |vast week anB expressed himself 
as being ««'ll pleasetl with his new 
home. J* . ^ 
Be'ir 'Scx'on and family and J. D. 
Se\t« n am', family are in Stewart 
county to ^pend Thanksffiving with 
their parents, J . M . Sexton and w i f e . 
Hooray for Banana 
» Peel " f i s t s - I t " 
Tli.-w- wme-i iwr ntylwi will be shown turr.'irrx>w_l.tf lb. 
time ia. tlie r m f a i i i d style centers of Aut«rn-a". Tins c 
lute* for yon an asauranre ol ab^oliite style r«rn^ct/ic 
Moiial 24P7 .it" t i e o r s e t t e t*rej«e ol su|«eri«.r .(ualily. -Collar 
efi'eetivelv ewbroiilere.1 with smitaelie, and f inther trimmed w i t b 
'frillinjf joiue»l w. !h k r n B t i l c M seam. t»|>en cuf f , t r i m n w d with 
fritlilK: melt, U ^ — . W i l l , lateral pbnt an.! hemsfttvKin^ trims 
froui. A real ihanir.Vrr Blouse, Prire S5.4S. 
M O D E L i S W . Neat simple a|.|*al,in! style ol tin.' Crepe de 
ehine 11 ivistit china; and 1 ir*e i . >-«n buttons trim front 
a m i a Rr>.up o f tiny larks ornament ey«vertible collar. P r i c a 
« - » » . 1 
M O D E L i 4 0 J An cviquit-lv n-llned - lyle, developed ot 
(•f^i*. chine o f •'vcellen' i|ua1nT" Kiont is daintily euilm.i.l-
m'i,| tnr»ber tr»mme.r<«ilh wide tucks aud t tn^ -pead botltaa^ 
F V w i t . p a i r d - e d r e d with h ni.tltefcinc, A dietinefive .<ml Ji-eiil 
edly pretty nn«lel. Price J5.S4. 
O T. Hale & Co. 
MUBRAY E E J m r t K Y 
hi>: FatTier Alton IW^ 
uiarhune gun com-
t hat- 4u* lias beei: 
eral tim«-s and 
iM? lh.- dglltitig "Hfjimt et«» lK.vJ»kir:!;. 
i 1 le nvt iv» l two t4w?b<- wo'«n«i-i te»o" 
j>bftt|'*!>rl but refusful to event p i to a 
j^rst aid Utjrtmn toShave bis wVvtmds-
J lookHl sifter. The l«.*<lger can't pi* k 
i t*ul a irny t tout all tb««a^ wht» i 
j left { Vl!tiwn\ vrbo will gel more out 
| i»f I he .war and put mofe hafd vmi , 
into it than Alton HameM. Ifi> IvC-
(tfr » « s w rit tea several dav> in>l\nt 
t'»T armi»»tue w.t> siirned anjl he-jCjhV 
bis' company wa* a»>wur back into a?* 
tk»n . tin* next -day. l l i r c V ht»ping 
that the kid c.nftue thmugh with a 
whole hide. Xuk lludstoi and a tew 
other C*Mt»wa\ tA*>«. tbe 
saiiie company. .. 
setirl. t laude R. Keyti dds.. >|.<v 
Held, K y , was ll led III.' |>asl Wed 
aimi't; lhn*e . t"' . I ' d et d i ^ e w 
Virjril White Ua* l»«-en ffranteil an 
honorsbl. diseiurse front the »miv 
an.l has returned to his tioiee. n.ar 
Haaei ' 11^ stationed .at CVwp 
Mear. Tpin i L a . dm-int^Ke alirtmef 
ami fHl.-Hwe.-T. New^ 1 
Only Real Way to Get Kid of Coma. 
prefer -
« M 1 
•into i M » w i a n i i t t m a 
»o app r 
R lVoTv 
i t i t i t & _ . — . — — . — . _ • i 
d M . aad H> eoMI ooir t m . l t " 
eaadolkw- U t e w r t e M H i * I 
"0»«e-l«," tK. n i t u t M , M M j . 
back cwra-r,i»*»vec. iK. imr* " . r . 
ww/. eeet.Uita %riA,»t Miy ttcua rtoer. 
kv r Lawrence a Ow.. Otlnta, HL 
' Sabl »» 'M»rr<\ « n r r f l H S S | 
as i W w»u+.l 'a beit -e.>m retfte.tr "by 
: a P. W e - • • • • • : ' 
A Happy Christmas 
to AU 
With the compliments of the 
season to all the Ledger readers 
we ask you the one question of 
the hour— 
What About Christmas? 
The children are asking the above question with 
wondering and hopeful expectations of what 
Santa Claus is likely to bring tb*m 
We J Have What They Want." Yes, 
- Beautiful Gfts for All. r 
W e offer you the happy combination of a Su-
perior Stock, a Large Assortment and Fairest 
Prices. 
But You Had Better Buy 
^ Early 
Come to Headquarters i 
and You'll be More 7 
Than Pleased 
JOHNSON & BROACH 
S, 10 and 2 5 Cent Variety Store 




• , _ • / . . •» ^ — 
There is No Secret About It—Its a Matter of Com-
mon Sense; That's All 
THE REASONS WHY W E SELL H E N ' S AND YOUNG MEN S 
TINE CLOTHINO AT L0WIJ3 PRICES THAN ANY OTHER s>TORE IN 
WESTERN KENTUCKY • / ' 
A R E -
W E BUY OUR OWN WOOLENS A 3 D TRIMMINGS CONTROL THE 
TAILOR SHOPS W H E R I f - M * » B THERE5V -SAVUW- P S W A T S - -
THAT USUALLY GO TO T H E MIDDLEMEN ' - ' 
THESE T R O r i T S W E SAVE AND GIVE TO OUR CUSTOMERS IN 
ADDED VALUES OR AT LOWER PRICES 
W E HAD THE FORESIGHT MORE THAN FIFTEEN MONTHS 
AGO TO BUY HEAVILY. THEREBL SECURING FINE ALL WOOL 
CLOTHS THAT LATER ON W E R E UNOBTAINABLE AT ANY TRICE 
TODAY W E A R E SELLING THESE GOODS FOR LESS MONEY THAN 
THE R A W MATERIALS COULD BE BOUGHT TOR. 
I N D I C A T I O N ARE THAT ALL WOOL GOODS ARE TO BE STILL 
HIGHER AND W E DEEM IT OUR DUTY TO ADVISt , PROSPECTIVE 
PURCHASERS TO BUY AS EARLY AS POSSIBLE. BY DOING THIS 
YOU GET BETTER GOODS AND A LARGER VARIETY TO SELECT 
l * Q M r ; . „ _ _ _ _ • ' 
Suits and Overcoats, $ 1 5 to $ 3 5 . 
Boys' Suits and Overcoats,- $ 5 to $ 1 5 . 
SAME UNUSUAL VALUES IN SHOES, HATS. FURNISHINGS. 
RAINCOATS AND MACKINAW'S. 
219-221 Broadway M. MARKS PADUCAH. KENTUCKY — « — ; \ — 
Ln iir'""'j'Wlr»l 
SPECIAL AGENCY FOR MANHATTAN SHIRTS AND AERVENTO RAINCOATS 
• • • * 
• All p f r M -
Ih* Milli r - n 
>gur u n m » 
a . juimiiMi*. * 
\uur Kurd ftin 
Tin1 luthllr-
turkv i« Mi l" 
\ ember IX -n 
more ilurk mi 
man OkUtiwu; 
Committee. 
Vir* that . 
t tltf houu1 11 -
nt thv ri'iir • 
«Uniftirc<l tin1 I 
J.i'fulv U tiitill 
the eftiv'i nf 
ihe jtoon liiili 
The reiiili'tii " 
M. Cole. Thi 
nVtii.1; 
The I * "I 
io\ i t 'I TVv it. 
v tm wit limit | 
Don't t.i>fr 





M « * r « . Era T « v k ? a n i ! V.-ra tiiirii 
rie. troMi tira^i-s jaunty. iin 
jtlay at Bill Singleton's, 
i ("!\ IC*".;TtT>on •snW tii« 1nrm tr 
r.,.u.;. -uvc aMUiL ,\ta 
1 1 Jutu-> » i l l kve. m . liiejilaegJifaL 
Your taxes are now • 
due and the books are t 4 \\ . i ! U4T1.1. ' ' 
in my hands for collec 4 
lion. A failure to pay • 
same brings on not oply « 
the penalty, but interest » 
and cost ol ail levies. ; 
The penalty goes on » 
soon. Avoid the rush, \ 
ROBUSTNESS 
Nature has not been prodigal « 
with everybody in the matter A 
of robustness. Many, all 
throughlife, rrust stami guard ,Ti 
and combat colds, coughs, • , 
bronchitis or perhaps more .._ 
-serious pulmonary ailments. 
For nearly five decades 
10.000 AMERICANS MAY BE 
HOME BY ^THANKSGIVING 
• Jl ili.> I11.INHI7 
^"Ji^i.ii Ili.*.-i'.i* Ir\ 
! - • .ill t'\ lij Tiiftiii;^ 
I Itrit isli iwrts on NV< 
LLL^\ III.-T-'FT-TT. * 
rA l.m.i.1,1 " i ! , ' . ' T 5 J r 
in., !,-.;,„ n,,„n„irt-,l, 
W ' T ' T S C I Z ! O t ^ I L . i ' O N I C tfjr 
M . l -Mis 1 ''U'.*r i »"otn-1of t .11- .•*••.! n-.t 1 .-;*«'' -:v »m-::Cr kfeM 
nSeW t flu-;, it f<»r«v! I'ta.-iM • f i . •• or 0. • -s 
l i f - ' . . v ii;« "»>ly>;<pau$ » -e • c i ^ . .1 i 1 .«•» • atm 5?P< ''Wf iev« - V l l t i o l I. . ;n- I . <11 o l i : • f«>r lhat i;r '. : > !••-•!."*Wg 
cau^rt iro*u material t<'<»ud t: *ri *>'• - « v.- m a: :ont* . -
.-•n.l'iern pu-| lc. S-4il n:s iw m-r t«. u;i r » ' \ !•• '< .̂̂ r . . u.t cK'alcr-
For Sale by DALE & STUftRMO-ffetD " • 
No. 666 
SC0TT1 
penalty and extra cost » . 
paying now. 
Respectfully yours, 
J D. HOUSTON 
"j J k W tV4a-Ti "TJTios ,'v n 1 
'•'; W(ith a ool-i «n»l <-oui»h. * -
T^K' , .1 ' .!«.!;•> : .riimiT-Inr..:i'-r 
hrl>k T.i l:v.U\ >-h«*us*t v: : 
nvv-
Uy fivin 
Thi* i« ft prctcriptioo prepared e*peci«Ily 
for MALARIA or CHILLS F E V E R . 
i i ^ ., ; Five or six do»e» will break ony csir, «nd 
: if taken then m a tonic the Fever will npt 
{ . return. It «ot» on the liver bo: er 'rfr.-r 




t At J'U JH thi^.-ft^^i: 
by . • | ; ' ' '.,:„. , ^ ; : : 
has bc-eiL he-pir-5 to t.jrn 
weakness into' rtren"!!-.. For 
those who d^ic^-s. v.ith 
. O t r c z - i i 
MJtrcr.tr ;S3 . o ' , i> • ^ 
. 'U'l. IV.!' i .ll. j 
. o *h (hat he -
-sr..i of r J. 
Mb m Itj.' Ctty 
' . .V' .», . il-i. 
• • . ' .• rum • f 
M: - u\T ri h -.IT ,nr< 
I S - ' ! ' VHHH 
.1 • ill.VET. 
! rlNrJ in 
• > . f-.i-.-r 
.'.: I vs.w. 
v.. I I 1-1)11,;, 
; sheriff Calloway County J ; 
1 r - d t nt i t c x i v i \ n r - '- '4 
Sc&ti's are Qf rpceî Lvai j ?. t » 
Scolt & Iv:»v.-ne. lU^'-CM.J. 1. *J 
>J"».tt••» yvar a> rir?«t 
t r-'ji-ufv, 
k Onl) A d n M ^ r.ir.-. 
;t Ihirtv .lass 
5ct ot alttMtsntj 
v - u \h - . 
n» K'̂ rular ' l^Mblo JVJI 
1 r jir'-'oimii'T ribs, wlrivli * J<• ;3 
r.<-, . ..I n|i n;' j.reVrltt NSI' 
' . ' "Tort 





. O. ' 
uilTT-
ONE HUNDRED FA 
W e have on our books one hundred farms that we are in position to deliver between now and Jan. 1. 
These farms range in price from $ 1 , 2 5 0 to $1 ,600 , and in size from 20 to 300.acres. If you are after 
a farm it might pay you to talk it over with us. T o say the least ot it, it costs nothing to investigate. 
' ' - ' ' . * ' *» Y *• • ' _ _ • • : —it r. "" ' --- -- . ^ • ( u (< n - • J 
When in town, drop in the office. We-will take pleasure in showing you over our list. 
W e are y o u r s t o s e r v e , 
i Cumberland Phone <9.. - R Y A N & B R O A C H ' ^ ^ M M m M . 
RyArxJkii'dinq. Ovof.Jopra Brothers 
Bt 
U»4IHI. 
11 <inl I 
KMl1ll-. 
vi>iu:iri 





^ 4 . - - 4 ' : 
t 
--JnfflBl 
• — r - ' 
> t 0 -0 0 0 0 o V - 1 0 
LOCAL AND PERSONAL 
I Cabbage Another n r of tirie 
|i abh«ir« to m-II SuturiUy of thiw wiyk 
I 76 |*r hundred |M»*wU Pruijr 
KilUt iM'ktt with n hi \V 'V- M< 
lt>'i»~il. ,iii, 4|it4 wwl Mide.-** ~ 
ENROUTK TO T H E TRENCHES 
O — — 0 
-k All paHt>*' Wishing to take |»u'»t ill 
the {ujrdlefH1 jitnicMtTie cmv to leave 
your natm'h with .1. H. Oury an aooti 
j|0»aili1e. 'Ivfitv ,»t inn Hitch up 
\uur Kurd and r»ivu£i!e .right in. 
'The lig^K HI "i .l. r lor |\. ii |. 
lueky in tm |» ''<I >d on uud utter. 
\eUibor Ltt. o tve m r d t. if 1mve any 
more dark nij&tils mi.'.Muirav Chair 
nmid Calliiwuy Cnttily Federal Fu*4 
Committee. * 
Kire that "originated in fIt»• riioffllr 
iwnpo-d by -f'lU .Moon? a,ltd U t jlf ill, 
the home II. tl. Uuilev and \vife ju^t 
«t the rear of the Overlnpd garniM' 
damaged the hvl'ldlti^ !oj||i\e\telit^o' 
• nearly a lolnl Jom and aLo destroyed 
the e.fTee'h id' M Aloore and damage! 
jhe household Mr. Hail"\ 
The residence was the property" of ,1 
31. Cole. The lin in curred at about] 
8:30 oVtoek last . Tthtratbn iiighC 
The loKaej* ot Mai ley and Cole w,r« 
eoveri'd 1»y"i>i-»n .in,:e x-h ln \rr. «fn* r< 
v as without jir.tU'ftiiiii, 
The Murray High SchoM toot hull 
ftjtiad run ring* a«ouud the llm-1 .'iz-
donr Tcnn., teiun on the IoimI W^innda 
|u»t Frubtv. th«* final ie~iitl biTii:, « 
to lrr\or ol' -^lurriiv. A 
vmm •» i duled wrth I'admah forThtir* 
day but w-.t-' .died Tffi l.v I'adm nl . 
Tim U a l 44Uilil i.i the bent .the m-Ilh-J 
lu»s m - :itu/.i'd jn several yea s attd 1* 
inv {lite >j- at present. * * 
Three more Splendid iuti* of old 
f i l l l>'\\ ay hil\i' laid d <w-n thefT li\**» 
in the lorvin1 jiil the nation. Wmli 
air of the t»ov« ilieil 'oT disease. WH 
lb*1' uupri'ine ;OkrifW« wan^ttadc and 
ii given if ehoiee in the matter their 
IH 1)0 «|Ue«tToa' but wll.it each \\oub! 
have i a one It |o die on ftf£ ' hutllntttdd-
'1 he nil uuiatiott -.-t theirMe<t1 Ki eau 
0 ttuet, fjrxTtigton» Ky, 
tminin)^i«rl!«M»l for. some tune, have 
been detiuliM|s^*»t|iij until IVeeinber 
A\ when Oiey r*»|«irt back tot heir 
fninp aiid b̂e d*ui'hartftul. ^ 
tn relit^Wi- rio*̂  pioil ttirk. 
Hurley lli^jJt.on,t uha lormerly liv 
ejl iM.»ar Ue\!er. died in a hospital aT 
All additional number ot̂  school d», laxerpool. , I' li 'l irill; of |UiciiinoiUa 
t o l tin* countA report ill "the ri* lie was »ervjnu iu llie liuvy' .inTl' 
eenl t'ntled VVar Work eainf'isi||t> tin: taken* from Ihe transport l«apUud 
Vrclor\ llo\- wel.t oviT thp tnjf wit ' i^ . . hn^jntnl witcre h<- dletl. tte 
a brotb*r ol Mi>. Harnett a. l if îmhI imtruitiH. Tim di-» rvfci aev Mur 
ray, iitiiilets Flat, < lall \, J li'.un, 
Melley , SiuothertUUli, Vnne|j»jive,*l lie-
kory <Iro\e, White Oak, I;«nmi*1,Ti''» . 
KIlU «Ti»ac. N«u I'ruvideiu'v', 1'tf.M 
ilill I Aim**. L 
i ar tor tNile. I w 
rtttd neM I he iiu; lu-
ll iday,'. I>«*ceml»er 7,' 
hi it-U* Ollly tt few' nai 
Held «m J-h«- strv^l^ 
ill offer tor sal. 
•I l»»ilib»y .Ol Sat 
t I*) relet ea 
• 'ir.-.'.^Hv l,. b. 
ut Murray. \\ 
Don't torj^-t the date of the ' 
doinjfii" rtddlt in" tonle-t, .Vn 
'P.'Ct mbf r *». ' 
.tti>. - Mr.. .1 
I \aMhvill. 
in I'artn.ei ami children, 
IS HI Mtirras. 
i A ' 
Make her happy with 
one of these radiant 
Christmas Blouses 
i g g 
he had other relatives in the mitinty 
Hte l/'d^er was not*able to i".mt the 
. • ||, < tmfJbmt 7 
Pow^ibly Qlf rylilisl Oe;.(h was 
that ut «•]•» 1 > I.. 
w hile at sea. »I.- r«*̂ t|ierl> 1 .ed u.tli 
I d I'hillip^. u .ir Harris lirove, and 
had nn rr^ir - SfiH ifw Icar-t*" wa-
tilfed « i ' h . love, of Ins -I mi nt i\ and 
Ii" n-nKm'i'orA ' r \ n • • • Triid 
a st.il''ii>l;d 'bfer . I'he yews .ot—It: -
Lde.ith \an ill ;t Inter I'fobi Sviyt. 
d \Willie ltro;ieh. who %fai -d 'that h< 
J died ut -t-e* wlob* di Vr-ion^US 
roiite In Kriatrts. 
Ira Wad. t U m r . v n or .»..!„, 
I reek mu r "ahd win- ot Kirk-..v. »ii»«! 
o f pnenar itiia on I ti-iirhrr iiH rtI a ha -<-
I miiT 
4 m k 
\rk 
l.u 
• ill 1̂1 th< • Ottwt-V 
Hit hi- wtte .Tihltf 
-4iui»tn .I- a- » uuipa-w; 
f t h e l n i . I Wet \\ 
amoi>n«Mi i o hut 
V-'' e«l 
iveek K 
. . . 
MaoiH'otf : 
um ton 
^VPeseiit ii> i 
eratHi^ 
\TANIIIIIU REXITFITI'D A PM 
treasury1; departuieni at; 
o -enlist He h is mriny 
his county who will lx 
t rom Ii' i*t. 
a art, a.native M»n ot 
r-tio-.v-is^rvmu-
of the nation litiit at 
tatjouvd ul lti«* naval op-, 
e, Haiuptou Noads, Va. 
Fiom ill {Be 
VCa^luiiKtvp 










A ,'f 4l*">l|lifl'>)); 
• at lof.aI t, aimnk a! 
iU'rived home to re 
' of the \ mir. ' 





• " J l v 
IIL- lull 
.•r Ii. 




MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM OF BANKS 
V.'e atk you to betnk wltfc ns bcciUM we f ive you » - 8 A F E sl ice to 
put your money. t • ; 
- Pro«re»»ive MEN of high character »nd known flnincUl reipoMibtltty 
conduct our National Bank. ar>d we are a member of O.e F E D E R A L BE-
SEP.VE SYSTEM OF BANKS, wlijch sand tojether like one v»»t »rtny 
for the PROTECTION of out depoutors. . . . 
II '•I. 
d 4 BUY HER A NEW BLOUSE FOR CHRISTMAS. - . t i i.-. l Hi n|.|»iv ' i i l L-i:t An.l 
• | i ( l r H | t i l h l a fn|t« t>i m tfU you «o> ttBy utrmlwr rf tfcg 
iill. r I .i- HIT Ib'I t.«> iiiaii. Blim«> T.i am woman, 
^hIî J.v.miiii: or ol.l. uln 
woman - u-*ii a I 
— ..ii. .. .. 
III.-
I--w 111..11-
r;n t i\.- in an : n- I ami J i n y . l 
ulwa\- r\iii-l!:iul\.n.li '"llli 
lia! 
u lier* for by >o don i: y 
incor.- ideralue :MnoUii! «» 
tye n •w 1 1 p ! -1 ma ̂  nn M-l 
BKMlel | H i l f ' 1 V 
manm r in winch ».ul*'l» 
to b«- sub*taittuiMv lour 
SHCJÛ  . li ir'a. r iu-Ln'iril 
lliaii 
THIS GPOUP OF M0I>F.LS WILL W T U N " 
- ALE TOMORROW P R I C S a ESPECIALLY AT 
$3.95 to 
TI nd 
corps ais a luwhairie/ I . I l e l t Mur 
in May with three other -.elects niul 
wa- senTto ltidtaTinpolis. .Ind.. wrhrt 
lie remained for s<u:m time bet"t»re-bi 
iiiff sent to \urfplk* Va , ,where he n 
mained until s«iit aluiiinl. . H e wa* 
t bout vears of ajjr ami Has mic oi 
the most Kjdeiidid voumi luen that 
< ver Ijvî T m t!ii-,eoiuil>. 
• • • 
Stantry^+'TTrrptt ~and '< ion i ; Vmi 
v''lir. -jackies from the (In at Lakes 
Naval .Training Station, came in the 
latter part ot the past week to sju'tid 
a ten day fifrlouj:!! with home folks. 
The boys are both in tine liealth and 
have' enjoyed "Their^etiMsTnWlJt 
"nnrehr~ r-% ——'- —— - — — 
• • • 
Allwrt S. JohnMUi, llardin. wound ~ ^ ^ ^ j j j ^ 
The casualty list of the 
ontained tire forepom^ in 
\ : 
J X I L X L - L . ' I I I [ I 1 « O I li:y r««t N r ;ie«l t' 
el'e -a. 0 1'! fol1 -".'Veral W l'"k 
We can get meney wLen we want it on our ttenritits. 
{ your money when YOU want i : when it is OUT bank. 
- z : . Z f c i t ^OUL. money in OUR bank. 
YOU Ti f t fet 




Cabbage.-—Another c a r j o « 4 ^ t 
cabbage to sell Saturday of +Yii week 
at $1.75 per hundred pounif Br r.g 
your sacka v ith y o u - - W . W Mt 
Eirath, oir-tte west side. 
M; --. Tin Ima' I'ark.-r, who is at 
tendiur school in l.ouisville. i - vos 
iffmr tiTT-jntrrmts. Kttrj»ess- l-itrkw aiul 
wj f e. 
First National Bank 
of tNoitmls. 
past -week « 
Torn i al ion. 
Kl-ew hei>" iu thi^ i*>ue of the Led 
P 'r is roiitained the aiinouneemeEil 
(hat Hen. Perslhtii; has desi<;nate«l 
divisions 84 and as anvon r̂ those 
that w_i 11 be r«-tinned from £iranee at 
an early-date. These two divisions 
contain i f r a r p ' number «rt Kentuekv 
boys and ijuite a nund»er are from 
('allow a \. Old Co. I, h hours to the 
,'tSth division and also Co. F of the 
sarne division has a number of t al-
low ay boys beloniriii}; to it. 
The I'adm-ah S.i|.|ifcof - »ine ten day s-̂ . 
auro p'.ffi!isbe»i the name .»t Fred 
Mjirrui^i* -
:<i • I>uin<i- Jon' -
coiiitLv...and Mars 
Terry_ atid ffrae 11 * 
1'helps and l»o\ ie 
w ell. op XT-Crnekei 
ni«- Thomas; Kosi 
have been irrartled 
t'^'ok. oi tlrav.es 
.Murdoi-k: Thomas 
I'lielps: Havmond | 
T . - c r WMI-C 
i •MOinTy.'oml Wnif 
oe MeNabi» frnd 
Kritt Satur«la> «'V«uiiny^ 
The V<".uii: (Sirin[Musionatf Socie-
tv pjave a poverty part y-'* at tlo' home 
ot X W 
~rtrn rtprrrrrrt-rnns-r-rrmfsh^H-
*"il the party and file quests* cov 
tnmp> '-rirrje«l out-the. same idea. TTie 
men's pr;/.e was awarded to ,loe Hit 
ker and the girls' j»ri/e to Rachel 
1|ihhW 
- Fii!dlers' eonte>toj>era hou-e. Kri-
4b»y, Ueei'inber ~ —-
L. I V lb ash ,am.l fauulv of Le-
moyne. I lid:, arriveil iu Murray Tues-
dav. Kev. 11 rash will be the pastor 
of the First Christian church and will 
Tfio\«-"iiCM-he loc Kyau ida«*e about 
•lanuarv l>t. 1 -— 











•d wit-h thf 
a- iwin; 
wo'mrd^ir^h 
d i A 
t r-
rile L OH.. 
Imli-v !.. W. F. S .1. 
tin- la?::« st and fTn.: 






' .y"t)ii' < 
Olid ha 
Ii o! S. 
i l" 
i\ n r 
\ l . . t I . I ; I , w l . . . 
1'iv.r UrJ Inn-
»a• nil i'( \ 
In-, ii , ..:.auid to 
i i , .. Ilai . ... 
or.l »nt f 
.r.» K \.. aiaClli.- • 
;faiitiHl4h,.nr » - - ' 
iiu-rly. liv I 
ii 
i-imaiv 
. I I,.- r. 







ti.l l..r .tin* of 
-w.-.-t livjajfcNPS 
uly. 
,- . ' . r . . . r.ill.i-
a m l I t a - I I H » V -
•iat-,' n-il-ntlx" I 
r. - .k . - was | 
' a' 1 cr • :TT * "ol : 
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With the compliments of the 
season to all the Ledger readers 
we ask you the one question of 
the hour—-
What About Christmas? 
The children are asking the above question with 
wondering and hopeful expectations of what 
Santa Claus is likely to faring them 
WeJHave What They Want. Yes, 
Beautiful Gifts for All. -
W e offer you the happy combination of a Su-
perior Stock, a Large Assorlment and Fairest 
Prices. « 
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But You Had Better Buy V 
Early 
Come to Headquarters 
and You'll be More 
,Than Pleased 
JOHNSON & BROACH 
\ 5. 1Q and 25 Cent Variety Store 
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W E BUY OUR OWN WOOLENS AND TRIMMINGS CONTROL THE 
TAILOR SHOPS W H E R E M A D E - T E E R E B Y SAVING TWO PROFITS 
THAT USUALLY OO TO THE MIDDLEMEN— 
THESE PROFITS W E SAVE AND GIVE TO OUR CUSTOMERS IN 
ADDED VALUES OR AT LOWER PRICES. 
W E HAD THE FORESIGHT MORE THAN FIFTEEN MONTHS 
AGO TO BUY HEAVILY. THEREBL SECURING FINE ALL WOOL 
CLOTHS THAT LATER ON WERE UNOBTAINABLE AT ANY PRICE. 
TODAY W E ARE SELLING THESE GOODS FOR LESS MONEY THAN 
THE R A W MATERIALS COULD BE BOUGHT FOR. 
Suits and Overcoats, $15 to $35 
Boys' Suits and Overcoats, $5 to $1,5 
•SAME UNUSUAL VALUES Ii SHOES, HATS, FURNIoHINGS. 
RAINCOATS AND MACKINAWS. 
-PADUCAH. KENTUCKY 
SPECIAL AGEXCY FOR MANHATTAN SHIRTS- AND AERVENTO RAINCOATS 
• -
There is No Secret About It—Its a Matter of Com-
mon Sense: I k t ' s All 
THE REASONS WHY W E SELL MEN S AND YOUNG MEN 8 
FINE CLOTHING AT LOWER PRICES THAN ANY OTHER STORE IN 
WESTERN KENTUCKY 
INDICATIONS ARE THAT ALL WOOL GOODS ARE TO BE STILL 
HIGHER AND W E DEEM IT OUR DUTY TO ADVT8L PROSPECTIVE 
PURCHASERS TO BUY AS EARLY AS POSSIBLE. BY DOING THIS 
YOU OET BETTER OOODS AND A LARGER VARIETY TO SELECT 
FROM * . 
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W e have on out .books one hundred farms that we are jn position to deliver between now and Jan. I. 
These farms range in price from $ l ,250 to $ l ,600, and in size from.20 to 300 acres. If you are after 
.a farm it might pay you to talk it over with us. To say the least ot it, it costs nothing to investigate. 
When in towi^ drop in the office. W e will take pleasure in showing you over our list. / 
X 
W e a r e y o u r s t o s e r v e , 
~ RYAN & BROACH 
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Thi» a prescription prepared especially 
i lor MALARIA or'CHILLS A FEVERi 
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